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A C T U A L I D A D E S 
Los congresistas americanos en-1 Y esto es un s íntoma; porque 
uentran satisfactoria la nota ale- c cómo van los americanos a so-
ana j meterse a esta imposición inespe-
En cambio a la prensa gingoísta I rada, después de las conferencias 
Je parece inaceptable. con Obregón ? Y teniendo que con-
t ó mismo que aqu í : hay aliado- tinuar en Méjico contra Villa y 
filos que encuentran en la nota una 
humillación increíble de Alema-
n;fl • v los hay que opinan que el 
nía, j , . j i 
tono soberbio de la misma es in-
soportable. 
¿Quienes tienen razón? 
A nuestro juicio todos y ningu-
Porque Alemania cede, condi-
cionalmente, todo lo que podía ce-
der; pero a la vez exige que a los 
ingleses se Ies obligue a respetar 
los derechos de la humanidad, re-
servándose para el caso de que es-
to no se realice una completa l i -
bertad de acción. 
De suerte que lo mismo puede 
servir la nota para una ruptura de 
relaciones diplomáticas, que para 
un nuevo compás de espera en esa 
música, sin palabras conocidas, 
que Inglaterra le viene cantando a 
los Estados Unidos desde que em-
pezó la guerra. 
¿Qué determinará Wilson? 
Carranza pide la inmediata sali-
da de Méjico de las tropas ameri-
canas. 
contra Carranza ¿no será pruden 
te ir con tiento en lo de Alema-
nia? 
Wilson es muy astuto. Por eso 
no hace caso de las excitaciones 
de Roosevelt, que quisiera verle 
liado con Alemania, para hacerle 
responsable de todos los males que 
pudieran ocurrir y para que los 
electores pudiesen pensar que pa-
ra dirigir la guerra era más a pro-
pósito el jefe de los Rough-Riders, 
que el Presidente de la Universidad 
de Princeton. 
Es de creer, por consiguiente, 
que no haya ruptura, por ahora. 
Más adelante quizá la haya, por-
que Alemania seguirá defendién-
dose con sus terribles submarinos 
y porque los barcos alemanes que 
se hallan en los puertos america-
nos valen muchos millones de pe-
sos y en la actual escasez de bu-
ques mercantes pueden prestar ex-
celentes servicios. 
Que esa y no otra es, en el fon-
do, la tan cacareada humanidad. 
E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d 
c h o d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a s 
! L o s m a n a n t i a l e s d e V e n t o 
L a t r a n s f o r m a c i ó n d e 
s u s a l r e d e d o r e s 
e n h e r m o s o s 
j a r d i n e s 
e s t á s a t i s f e -
b o m b a s d e 
l o s 
la 
B A T U R R I L L O 
Nadie lo dude: el universo se ha 
desplomado sobre mí. El altarlto le-
vantado en fuerza de sacrificios, de 
esfuerzos casi heroicos, se ha hecho 
añicos. En vano el compañerismo tra-
ta de recoger los fragmentos; no po-
drá la, amistad, tan leal y tan buena, 
tan pronta y tan generosa conmigo, 
•levantar este peso enorme: estoy bien 
derrotado, profundameujte hundido. 
Cuarenta años de mutuas simpatías 
y ternezas; treinta y siete años de 
placíamos en la obra lograda; el al-
tarito lucía ahora sonriente; nueve 
nietos levantaban hacia nosotros sus 
manecitas y estaba para abrirse el 
nuevo hogar, el de la sexta de las hi-
jas. La obra quedaría terminada. El 
padre había cumplido con su deber. 
Empezaba ahora la misión de la abue 
lita, saltando de un hogar a otro, .de 1 aai,eg 
una cuna a otra, llevando sus besos 
y sus mimos. La fatalidad no ha que-
rido lo que vo ardientem,*Mi+f> Hefea-
vida en C O Ü Ü Ú U , bajo el mismo techo, ba: al despedir a la Ultima novia, mo-
sintíendo los mismos anhelos y com-. rir, satisfecho de mi mismo, coppla-
partiendo de por mitad justa los mis- \ cido de los hombres y. a-gradécidó a 
mos dolores, han tenido por epílogo | Diog. Tres años,-estos últimos años, 
un colapso cardíaco y un chorro, inter de pruebas durísimas- Primero, mi 
minable chorro, de lágrimas estériles. I madre, santa y buena tan resignada 
t o r r e r o s 
Honorable señor Presidente d« 
República. 
Señor: 
Una vez más cometo «1 atrevlmien. 
to de dirigirme a usted en petición 
de lo que tantas veces vengo solici-
tando on nombre de mis compañeros, 
los torreros que iprestan sus servicios 
on los diferentes faros de esta Repú-
blica, Usted, honorable señor Presi-
dente, conoce la vida del torrero, no 
desconoce las veces que me he dirigi-
do a los Poderes Públicos en bu«ca 
de apoyo para nuestra ansiada y 
siempre fracasada mejora de suel-
dos.̂  Con gran simpatía veo se conce, 
derá a los maestros de escuelas, así 
como a los oficiales y los escribien-
tes de los Juzgados, el aumento de 
éueldo por ellos solicitado, por seiJ 
justa y razonable dicha peticiór, sj 
se tiene en cuenta el exceso de traba-
jo que los abruma y lo difícil que ss, 
está haciendo la vida. Esa misma 
mejora es u , que pido para nosotros, 
ya que el Negociado de Faros y Au-
xilios a la Navegación así lo ha reí 
comendado a la Secretaría de Obras 
Públicas eit todos cuantos ante-pi-o-
yectos viene redactando, sin que po-
damos ver logradas nuestras aspira-
ciones. 
Las contrariedades que vengo ex-
perimentando no me hacen desistir 
de mi propósito. Cuando los obstácu-
los no pueden vencerse de momento 
conviene tener perseverancia e Insis. 
tir ; al .fin y al cabo usted, viendo la 
razón que me asiste, hará lo que sea 
justo. 
Estoy viviendo, y conmigo los de-
más compañeros, en el ambionte de 
indiferencia y de olvido con que so-
mos tratados por los elementos so. 
que componen el conjunto de 
esta joven y bella República, porque 
en su Inmensa mayoría ignoran que 
un reducido número de seres huma-
nos y corítiud'adelíios suyos se ett. 
cuentran esclavizados y recluido? on 
los Cayos, Cabos y Puntas desiertos, 
y tan tierna. Luego el viéjo •roble, 
amable hasta en sus majaderías de 
octogeuaiño. Ahora EUa, mi Améri-
ca, el amor de mis sentidos cuando 
joven, la compañera lealísima en mis 
sufrimientos y en mis luchas; ahora 
mi cariño más intenso y profundo; 
V 
(PASA A LA CUATRO) 
Está al terminar el plazo de los 
cien días, o sea las pruebas de rendi-
miento de las nuevas bombas instala-
das en Palatino, para el servicio de 
agua de la ciudad. 
Hasta ahora su funcionamiento es 
bastante satisfactorio, de ello se fe-
licitan el ingeniero jefe de la ciudad, 
señor Ciro de la Vega que dirigió su 
instalación, y el señor Raúl Cuervo, 
representante de la casa constructora. 
Para fin de mes. se llevará a cabo i 
la recepción oflciaj de las mismas. 
Con tal motivo se ha interesado del 
señor Secretario de Obras Públicas 
el nombramiento de un delegado, pa-
ra realizar la entrega de los respec-
tivas maquinarias al Gobierno. 
TRABAJOS TERMINADOS 
Están terminadas las obras realiza-
das en los jardines que rodean la Es-
tación de Bombas y la entrada de los 
Tanques. De hoy en adeílante cuan-
tos visiten aquei lugar tendrán oca-
sión de admirar la importancia de la 
red distributiva de las aguas del Ca. 
nal, y la limpieza, y hermosura de 
acueílos alrededores. 
LOS MANANTIALES DE VENTO 
Sabido es que una de las bellazas 
de esta capital que atrae la atenclpn 
de .cuantos nos visitan es la fama 
de los manantiales de Vento. 
Conocido es también el abandono 
en que se tuvo esa maravilla de la 
ingeniería que es objeto de tantas y 
tan merecidas alabanzas. 
El señor Ciro de la Vega se pro-
pone romper con'la monotonía de di-
cho lugar, y entre los proyectos que 
tiene en cartera, figura la transfor-
mación del mismo. 
Aílí implantará grandes reformas 
poniendo a prueba «us iniciativas, 
completando la obra d^ la naturaleza 
para que los que allí vayan puedan 
unir a la admiración que sientan por 
la ciencia en el int^ior del túnel ba-
jo el lecho de] río, la satisfacción que 
produce el arte combinado con las be-
llezas naturales. 
A dicho efecto, pretenda el señor 
Vega construir una caseta estilo 
rrinllo, en el centro de la espléndida 
finca iqúe comprende los terrenos 
anexos a los manantiales famosos. 
(PASA A LA CUATRO.) 
EN EL OESTE DE LA GUERRA.— Soldado inglés, de avanzada, prote-
gido contra los gases asfixiante*. 
Es para desesperar de todo: del amor, 
del bien, de la lucha por el hogar dig-
no y la incesante laDor por los de-
más; de todo, menos tal vez de la 
misericordia divina, que acaso en 
otros sitios, en mundos desconocidos, 
allí donde no. se muera acerque otra 
vez y confunda almas qu© se enten- la esperanza postrera, la dulce y con 
dieron y se completaron. I soladora esperanza de mi ancianidad; 
—"¡No escribas todavía; no traba- la que también encontraría amables 
jes todavía!"—me ruegan las hijitas mis chocheces, porque eran las del 
luribuladas. ¿Por qué no? ¿Sé acá-' padre de sus hiios, las del amado de 
80 si otro síncope, si U n vértigo de sus años juveniles, las de su asocia-
estos que ya me visitan, acabará un do y su guía, así en las épocas de po-
día de éstos con la mitad de vida breza como en los días del ostracis-
que me queda, como un colapso aca-jmo, como en las muchas noches de 
bó con esa otra mitad que hacía tanta, Intranquilidad paternal y en los mu-
l i t a en el mundo? ¿Y' cómo enton- chos días de temor, de peligro, de 
ees sabrán estos amigos míos, estas I amenazas para el periodista temera-
rio y decidido que yo fui. 
¿Comprendéis lo que es perder to-
do eso, ver derrumbarse todo eso, de-
saparecer del horizonte de nuestra 
existencia el espejismo alentado que 
nos decía: "Vive, confía en tu estre-
lla, recréate en tu descendencia y no 
temas morir solo ni a oscuras: la luz 
de tu vida te iluminará en el último 
trance y la mano adorada cerrará tus 
ojos y el labio no mentiroso de tu 
América te rezará la primera oración, 
entre besos y entre lágrimas? ¿No 
es inmenso, irreparable, terrible, ca-
si insoportable eso? ¿Y lo he mere-
cido yo; y lo ha merecido ella tan 
caritativa, tan protectora de las vle-
jecitas, tan amiga oe los que sufren 
y de los que lloran? ¿Por qué, pues, 
se ha malogrado todo eso y ha roda 
do en fragmentos la obra de cuarenta 
años? Dios lo sabe acaso; yo no me 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
o 
amigas de mi mujer, estos compañe 
ros del DIARIO y de otros queridos 
colegas, cuánta gratitud había en el 
Ulcerado coiazón de un hombre que 
nubiera preferido mtl muertes a una 
sola acusación de desagradecido? 
No; que lo sepan, que lo sepan 
Pronto; que ahora mismo que el pe-
sar me agobia y no sé de dónde sale 
^nta secreción amarga d© mis ojos, 
sepan cuantos me acompañaron en 
as hor.as tristes, cuantos depositaron 
en la tierra el cuerpo amado, cuantos 
pudieron al correo, al telégrafo, a 
™0s los medios de comunicación co-
nocidos para trasmitirme su simpatía, 
qus me han hecho mucho bien for-
mando en torno de mi prole infeliz 
f n suave atmósfera de afectos, nim-
uo tal de consuelos y cariños, 
tra ob-Íeto Hevan estas líneas que 
azo, n0 COn la inteligencia, sino con 
ürpf lmient0- Pu€s no Podría ex-
L!!ar a t0<1<>s ñus favorecedores ese 
entimiento y pues olvidando a uno 
dos0vCOmetería «ravÍ8Ímo delito, a to-
do • >a esta declaración sincerísima 
«e mi agradecimiento. 
empieza ahora un nuevo vía crucis: 
del e, la soledad, el de la viudez, el 
mofUi amparo' aunque tengo hijos 
fiden • ^ amií?os exquisitos. La con-
da A ,ntlma' la consulta, Ja deman 
el r,? f0113 '̂0: el seno amante sobre 
una i ! ^ descansar la cabeza cuando 
nos f1™3- 1108 hlere, una calumnia 
oido or7"?Za 0 Un dolor nos abate; 61 
to 
6Íní0IaZÓí1 hermano ¿dónde estaban 
corm^ el CU6rpo ahora rígido de la 
s i e " ? * " ! 7 ? , A c u l a d a de treinta y 
LA REDACCION DE LA NOTA 
Washtngton, 6. 
Dícese que GuiUerm© H. manifestó 
al Embajador d© los Eptados I nidos, 
Mr. Gerard, qu© la not« alemana ne-
cesariamente tendría que ser redacta-
da en términos apropiados, para apla-
car «. los súbdítos del Imperio Ale-
ma rf nos no torpedearán 
marcantes. 
LECTURA DE LA NOTA 
Berlín, 6. 
El Canciller del Imperio, von Be-
thamnn HolK-eg, leyó la contestación 
de Alemania a la nota de Wilson y ex-
plidó 'fls relaciones germano-ameri 
A l fin hemos conocido el texto de 
la contestación de Alemania a la 
Nota airada de Mr. Wilson. 
Ni desplantes, ni humillaciones; ni 
altanerías, ni sometimientos. Todo 
un progreuna de lógica, de buenos 
deseos por complacer, y de razona-
mientos bien fundamentados que 
descansan en el indiscutible derecho 
de legítima defensa. 
No faltó quien dió por un hecho 
el rompimiento de hostilidades y se 
ks prometían muy felices creyendo 
que la intervención de Estados Uni-
dos sería el total aniquilamiento de 
Alemania. Pero era la pasión la que 
discurría y no el cerebro. Eia el ds. 
seo de que la realidad confirmase lo 
que su natural inclinación ' le dicta-
ba y no el juicio sereno e imparcial 
después de un meditade estudio de 
la situación. 
¿Con qué motivo y fundado en 
cuáles pretextos podría Mr. Wilson 
romper con Alem-mia por una cam-
paña que habría de ordenar él mis-
mo en igualdad de circunstancias ? 
El submarino americano L. 5 lan. 
1 zado al agua ayer mismo en pre-
¡ tencia del Secretario de Marína, bu-
barcos n116 "el ni^s perfecto" de cuantos se 
conocen en su c'lase ¿lo destina aca-
so el gobierno de Wilson a la pesca 
de esponjas o para cuando llegue la 
ocasión de contestar a un bloquea 
para matar por el hambre los 110 mi-
llones de habitantes de la Gran Re-
pública del Norte? 
Esta actitud del Presidente de Es-
tados Unidos, se parece a la- de mu-
chos .señores que abominan 1 del uso 
del revólver diciendo que no es pro-
pio de caballeros, sino de rufianos 
V asesinos. Y por debajo de) saco 
asoman un pistolón que hay que po-
nerle cureña para dispararlo. 
Diga Inglaterra en qué emplea sus 
submarinos; en qué los emplean Fran-
cia y Rusia. Diga el propio Wilson 
el destino que daría a loa que tie. 
ne su nación, si se encontrase en 
igualdad de circunstancias. Y enton-
ces, con la mano sobre el corazón pa-
ra tranquilizar su conciencia, dicte 
fallo sobre un pleito que considero 
tan legal, tan legítimo, tan justo, 
que ya dije en otra ocasión que si 
la vida de mi familia estuviese ame-
nazada y en un carretón se llevasen 
recursos a mis enemigos, mientras 
me restase un átomo de vida, procu-
raría hacer astillas el carretón, acá 
baria con el mulo, con ei carretone-
P A S A A I v A P A G I N A D O S 
mán, y que el Gobierno de los Estados canas, a varios Ministros, a los miem-
l nidos tendrá que leer entrelineas 
su yerdadero contenido. 
Asegúrase qu© esta indicación del 
Emperador Guillermo contribuirá mu 
cho ©n el ánimo del Presidente Wil-
son al determinar su actitud. 
LA OPINION EN ESPAÑA 
Madrid, 6-
bros del Consejo Federal y a den 
miembros del Rekhstag. Después de 
la lectura se suscitó una breve discu-
sión, cuyo resultad© s© ha mantenido 
en secreto. 
CORRIENTES DE PAZ 
Amsterdan, 6. 
Nuevamente va sintiéndose en Ale-
Es creencia general de qu© Ja nota manía una corriente favorable a una 
alemana evitará la ruptura dl^lomá' paz próyima. Variog magnates de la 
tica entre Alemania y los Estados industria tratan de hacer presión so-
l nidos y que en lo sucesivo los sub- (PASA A LA ULTIMA) 
0ldo propicio a la queja', ¡Habió pre¡-
,^-?bs?,'vaci«n. la mano tierna. 
lo explico, no lo comprenderé nunca; 
necesito mucha resolución para no 
obstinarme en averiguarlo. 
Los lectores del DIARIO, mis bue-
njos indudgentes lectores, perchonen 
que les haya robado dos columnas del 
DIARIO para esta expansión del al-
ma. Tenía honda necesidad de hacerlo, 
casi tanta necesidad como he tenido 
de llorar mucho más, de gritar mu-
cho, de vaciar mi dolor en alaridos y 
hasta en eso me ha cohibido el deber 
paternal; si yo grito mucho ¿quien 
consuela a mis siete hijitos ? 
J. N, ARAMBURU. 
8iete ano_ . 
c?nís "v0,llegamos a esta edad de las 
«*í v k, s ami?as. las desesperan-
ei reuma, Ique falta nos hace 
días ru, *e1mela Que nos recuerda los 
?0D .quien rCer 7 ^ ^ ilusiones, y 
^quietud. Je 
con • F c e r > 
in^,:^16?1 i-ecorriamos los años de la 
a miseria y de la an-
en vísperas 
te: eai w V ™ la felicidad presen-
^ hTado. Ia ^ i l i a hon-
«mado ei 8 buenos. el nombre es-
eso qu* ~l,.1"ÍJ*m, auquindo y todo 
<le luchLwL'en nosotTos ejecutoria 
Satl^B4i6nr6HS\PrT10 d6 vencedores, 
»»« nos haít gracias * buen Dios 
de ^ ^ L f r 0 - .l0S últlmos' ««tos !stán PonVnT qué « c a r g o s se 
Jécadas desX Hariían Pasado dos 
ÍUos; V h,!,-que ™ Se nos morían 
^ ^ l i m a í u" enju?ado acer-
grimas de entonces y nos com-
La íabricaciún del 
Tasajo 
su primer viaje a Cuba. 
En nuestra anterior edición publi-
camos sus carasterísticas y detalles 
principales. 
Esta mañana al visitarlo poco des-
pués de su llegada, pudimos admúar 
y ratificar las magníficas condicio-
nes del nuevo trasatlántico espaí ol. 
Está dotado de todo género do lujo, 
comodidad y limpieza. 
Sus cámaras y departamentos oe 
pasajeros todos, están perfectamente 
acondicionados, con la amplitud y re-
quisitos más necesarios. 
Los salones de comer, fumar, mú-
Bayamo, Mayo 6. i comisión de patronos y otra de obre-I 8lca' lectura' etc., de los pasajeros de 
Los obrero^ tabaqueros de esta lo- ros para tratar de armonizar las ¡primera, son bonitos y lujosos, 
calidad, se han declarado en huelga, | aspiraciones de ambos. Tiene también un hermoso inverna-
T A B A Q U E R O S E N H U E L G A 
Es tac ión incendiada. 
a 
A l amanecer e n t r ó en P u e r t o 
A las 5 y 35 minutos de !a mañaua i En las reparaciones que se le aca-
de hoy hizo su entrada en puerto el ban1 de hacer en Oádiz al nuevo va-
nuevo buque "Alfonso X I I I , " d<í la por, se gastaron más de un millón de 
Trasatlántica Española, que retí iza | pesetas-
P O M 
E L C A B A L L O 
B E T R O Y A 
¿ Qu-é q u i e r a u s t e d q u e le d i g a ? n o * 
c r e o e n l a s i n c e r i d a d w i i s o m a n a | 
c i a a n d o h a b l a d e l a g u e r r a c o n Ale-W 
i n a n i a . . ^ | ' 
x J o ü i á p r o d u c i r s e u n r o m p i m i e n t o 
en l a s C a n c i l l e r í a s y e n l a s r e l a c i o n e y 
d i p l o m á t i c a s , c o n l a l ó g i c a e n t r e g a 
de l o s p a s a p o r t e s a l E m b a j a d o r a l e -
m á n ; p o d r á d e c r e t a r s e l a i n c a u t a -
c ó n de l o » b u q u e s i n t e r n a d o s y t o -
m a r o t r a s m e d i d a s de o r d e n i n t e r i o r , 
p e r o , M r . W i l s o n , a p e s a r de s u ú l t i -
m a n o t a , de u n t o n o a l g o s u b i d i t o , n o 
v á a l a g u e r r a . S a b e q u e no d e b e i r ; 
t s t á c o n v e n c i d o de q u e no p u e d e i r . 
F á c i l p a r a d e j a r s e l l e v a r p o r e l 
ú l t i m o a c o n t e c i m i e n t o , e n s u s acto9: 
i n f l u y e s e i m p r e l a i m p r e s i ó n m á s 
r e c i e n t e . E s t a c a r a c t e r í s t i c a de l a 
p s i c o l o g í a w i l s o n i a n a l a h a c o m p r e n -
d i d o p e r f e c t a m e n t e I n g l a t e r r a y so 
h a v a l i d o de e l l a e n m u c h a s o c a s i o -
n e s . 
S i , e n la ú l t i m a n o t a p a s a d a a A l e -
m a n i a , s a p e r c i b e c l a r a m e n t e l a s u -
b i d a d e l d i a p a s ó n , d é b e s e a l a i m -
p r e s i ó n de s o r p r e s a q u e r e c i b i ó , a l . 
s a b e r q u e . e n M a r s e l l a h a b í a n d e s -
e m b a r c a d o los r u s o s y q u e 2 50 .000 
m í i s e s t a b a n e n c a m i n o . 
I n g l a t e r r a t i r ó e l a n z u e l o en e l 
m o m e n t o o p o r t u n o , e n m e d i o de l a s 
a g u a s r e v u e l t a s , y M r . W i l s o n , i n o -
c e n t e m e n t e , p i c ó . 
A l b i o n se p u e d e a n o t a r u n t a n t o . 
P o r m i p a r t e c r e o f i r m e m e n t e , q u e 
los r u s o s l l e g a d o s a M a r s e l l a , s o n d e l 
c u ñ o s e v i l l a n o . 
H a c e p o c o s d í a s , q u e e l K a i s e r di-» 
j o , q u e "no q u e n a n i p e n s a r , lo q u o 
p o d r í a s e r u n a g u e r r a c o n l o s E s t á -
don U n i d o s " , y c o m o r e s p u e s t a a e s -
tas p a l a b r a s t a n l l e n a s de m i s t e r i o , 
M r . W i l s o n h i z o l a f r a s e \ a c o n o c i -
da , d e l a n t e de l a s 500 m u j e r e s e n 1*' 
E s c u e l a d e l S e r v i c i o N a c i o o i a l . 
E n c a s o de g u e r r a , s o n l o s E s t a - * 
dos U n i d o s l o s q u e t i e n e n q u e i r * 
E u r o p a , n o es A l e m a n i a l a q u e d e -
be c r u z a r el m a r . A l e m a n i a y a e s t á 
e n los E s t a d o s U n i d o s . E a p r e v i s i ó n 
g e r m á n i c a t e n d r á d i s p u e s t a s s o l u c i o -
n e s p a r a t o d o s los c a s o s i m a g i n a b l e s , j 
y, s i n s e r p r o f e t a se p u e d e a s e g u -
r a r , q u e M r . W i i s o n no t e n d r í a n e -
c e s i d a d de e s p e r a r l a c o n t e s t a c i ó n d o 
E e r l í n . p o r q u e se l a d a r í a n e n s u 1 
m i s m a c a s a . 
E o s m i l l o n e s de s u b d i t o s de l o s E s -
t a d o s E u r o p e o s q u e e n t r a r í a n e n g u O | 
r r a , c o n t r a l a n a c i ó n a m e r i c a n a , y 
q u é r e s i d e n e n el t e r r i t o r i o de l a R e - ^ 
p ú b l i c a , ¿ n o s i g n i f i c a n n a d a ? ¿ N o 
¿ t r v i r í a n de a l g o l o s r e c u r s o s f a b u -
losos de q u e d i s p o n e n , p u e s t o s a l ser-^f. 
v i c i o de en p a t r i o t i s m o a r d i e n t e ^ í 
e x a l t a d o y s a b i a m e n t e o r g a n i z a d o ? 1 
L a s o r p r e s a q u e r e c i b i r l a M r . W i l -
s o n s e r í a m a y o r q u e l a q u e r e c i b i e -
r o n l o s t r o y a n o s , c u a n d o v i e r o n q u o 
s a l í a n s o l d a d o s y r n á s s o l d a d o s e n e -
m l g o s d e l v i e n t r e d e l c a b a l l o f a m o - i 
JO . 
E o s E s t a d o s U n i d o s s o n h o y u n , / 
g r a n c a b a l l o , u n c o l o s a i c a b a l l o , y ; 
Mi- . W i l s o n , d e b e p r o c u r a r q u o l o a 
e n e m i g o s q u e l l e v a e n e l I n m e n s o 1 
v i e n t r e n o s a l g a n e n a c t i t u d o f e n s i -
v a , p o r q u e , s a b e m o s lo q u e p a s ó en 
T r o y a , p e r o no p o d e m o s p r e s e n t i r l o 
d u e e c u r r i r í a e n l a t i e r r a de W a s h -
i n g t o n . 
M r . W i l s o n j u e g a c o n f u e g o , y j 
m u c h a s v e c e s e x p l o t a l a m i n a an-«" 
tes de q u e se e n c i e n d a la m e o h a , 
í . q u i f ' n s a b e d ó n d e t e r m i n p . r á u n in-< 
c e n d i o q u e © n c r u e n t r a g r a n d e s e l e -
m e n t o s p a r a l a c o m b u s t i ó n ? 
T a p r o c u r a r á e l a n t i g u o p r o f e s o r 
ót- P r i n c e p t o w n q u e no h a y a n o c e o i - » 
d a d d e m o l e s t a r a los b o m b e r o s . 
M n r r t a l K O S S E E E . j 
H a b a n a , M a v o 1916 . 
pretendiendo que se les aumenten 
cincuenta centavos en cada millar de 
tabacos. 
Los dueños de las fábricas no ac-
ceden para evitar la competencia que 
les harían los fabricantes de Man-
zanillo, lo cual seria 'la ruina para 
los de» esle pueblo. 
úl señor Alcalde ha convocado una 
A las doce de la noche de ayer se dero con plantas y flores. 
declaró un violento incendio en la 
estación del ferrocarril de Guamo, | 
quedando el edificio totalmente 
destruido. 
Según me han dicho las pérdidas 
sufridas por el desastre son de mu. 
cha importanclo. 
El Corresponsal. 
Las autoridades marítimas que des-
pacharon el "Alfonso X I I I , " y los re-
portera del puerto que asistieron a 
bordo, fueron obsequiados atentamen-
te por el señor Sobrecargo y la ofi-
cialidad y por el representante gene-
ral de la Compañia señor don Manuel 
Otaduy, en cuya compañía recorrie-
ron todos los departamentos del bu-
que. . 
Este ha traído en su primer viaje, 
carga ê  abundancia y 26 pasajeros 
para la Habana, los cuales son lu 
gruientes: 
De Barcelona: los comerciantes se-
ñores Antonio Serra y Femando Or-
tiz, de cámara y de tercera Francisco 
y Agustín Tito, Antonio Collel, José 
( P A S A A L'A D O S ) . 
N u e s t r o r e c u e r d o 
M E R A « E N C I A EN BELEN 
DEL PBRO. DR. ANDRES LAGO 
S O L L O S O 
D I S P E N S A C O N C E D I D A 
H a s ido c o n c e d i d a l a d i s p s n p a p a -
; M que r " p d a n c o n t r a e r m a t r i m o n i o 
? i s e ñ o r G u i l l e r m o K r a m e r y l a se-
ñ o r i t a A r a G c m e r C a i r o . 
I>a última vez que lo vimos, ven- I au nombre con respeto y afecto; y la 
cido por la enfermedad que iba rín- ! escuela que allí^ se estableció con !a 
ayu. 
recor. 
dará siempre la generosa Iniciativa 
de Sol loso. 
El delicado y tierno poeta de lo« 
Guitarrees sentidos: el escrítor vi-
brante y ameno que hizo popular el 
nombre de Juan Caslfranoo, ei apa. 
sdonado adalid de su amada tierra 
y el efusivo cantor de las bellezas 
de ésta, ha muerte lejou, en el ama-
do pueblo que él recordó para me-
jorarlo y en el apacible y sereno 
campo tantas veces añorado on «is 
e.tíuerzos incesantes y en sus afa-
nes de luchador infatigahle, como un 
"Fii Director de la Estación ExperI- . mÍífal A ^ n i ó m i c a ha propuesto al ! diendo S U B fuerzas y amenguando la eficaz cooperación de los que le aj s S S S u t o T A ^ i & í Ha venta'.noble actividad de su esjríntu, de cjaron en eí laudable empeño, * 
de irGranjfEscuflle de Camagücy, « n la J ^ f i M ^ J en el 
p^r esVimarlos de malas condiciones . enovado esfuerzo de su inteligencia 
como sementales. 
El general Núñez ha dispuesto 
que dichas reses se destinen a prác-
ticas de tasajo en las Granjas de Fi-
nar del Rio. Colón y Santa Clara, % 
cuyos puntos serán remitidas. 
Mañana clnbarcará para Pinar ocl 
Rio el Experto en la fabricación oe 
tasajo, coronel Fernando Méndez. 
generosa, aun tenia alientos y entu. 
tdasmos para hablarnos de sus anhe. 
.os e inquietudes; de su hermosa obra 
de cultura y de enseñanza en el pe-
queño pueblo que siempre recordó y 
on el que fundara una escuela mo-
derna para mejoramiento y defensa 
de los que como él lucharon bra-
vamente por la existencia. 
Empeño nobilísimo al que dedicó 
Solloso toda su actividad y iparte del i 
dinero que entre nosotros había ga- i plácido refugio a esas luchas qu'3 
nado inteligentemente. rindiendo el esforzado espíritu temii. 
Los pequeños del lejano y recorda- naron en reposo de la muerte, 
do pueblo aprendieron a pronuacáaj l Tomás Servando Gutiérrez 
Ayer tuvo lugar la tercera y últl- Jesucristo y recorriendo las institu-
ma de las Conferencias que el doctor | clones más grandes de la historia hu-
Lago pronunció en la Capilla del Co- j mana, manifestó como todas han ido 
i legio de Belén, ante un numeroso ; decayendo al correr de los tiempos pa 
i concurso de Congregantes de La; ra desaparecer en el olvido y en la 
lAnunciata y otros caballeros, como nada, ¿qué queda de los Faraones de 
| preparación a la fiesta Patronal de la i Alejandro, de los Césares romanos 7 
I Congregación. Todos han perecido y nada ha ouê  
Recordó brevemente a sus oyentes dado de sus admirables hazañas de 
que el deber primordial del hombre -
I sobre la Tierra es reverenciar y obe-
decer a a su Hacedor, asunto de la i tas, 
primera Conferencia y que la Fe cris-1 
D E LA mm 
E 
EN EL CEMENTERIO OE LOS 
HEROES 
sus grandiosas empresas: los hom-
bres más elogiados por sus conquis-
más celebrados por su ciencia, 
mas venerados por sus extraordina-
tiana no es digna del desprecio por ñas condiciones en el arte v la elo 
contener misterios inaccesibles a la cuencla, en el gobierno y ' 
! razón ni es enemiga del progreso co-' 
| mo afirma el Racionalismo, asunto 
I do la segunda, pasando en seguida a 
i tratar de Jesucristo í undador del 
I Cristianismo tema de la presente Con 
|ferencia. 
i Primeramente ensalzó la gloria de 
i Jesucristo como Fundador de una Ins 
¡titución imperecedera a través de los 
>alados: esa ¿loria, decía, as única da 
. en el po-
der todos pasaron, apenas ha llegado 
a nosotros el eco de su nombre: só-
lo Jesucristo y su Obra permanecen 
sobre los escombros (Te los monumen-
tos de la antigüedad y podemos decir 
con el Apóstol que Jesucristo reina 
ayer como hoy en la sucesión de los 
siglos. 
Jesucristo ejerce la hegemonía so-
(Pasa a la plana r 
L a s c r u c e s d e m a d e r a e n P r z s e m y s l 
P o r e l K o r z ó ( p a s e o p r i n c i p a l ) d « 
I T i i c a M l c k i e v l c e n p a s e a n , b r o m e a n I 
s o l d a d o s b o h e m i o s y p o l a c o s ; p o r la8< 
c a l l e s a n c h a s de t r á n s i t o , p e q u e ñ o s i 
o a o a l l o s p o l a c o s a r r a s t r a n l a r g o s y , 
p t s a d o s c a r r o s de c a r g a ; p o r d o n d » 
q u i e r a r e s u e n a e l t r a l l a z o f u e r t e c o n 
q u e a v i v a r p r e t e n d e n a l o s v i g o r o s o » 
c a b a l l o s . E l so l c a l i e n t e , e l c o n t i n u o 
m o v i m i e n t o h u m a n o , e l a l e g r e c a n t u -
r r e o de a l g ú n q u e o t r o t r a n s e ú n t e 1© 
d a a l a c i i ' d a d p o l a c a t a l s e ñ a l do i 
v i d a c o m o s i no f u e r a l a m i s m a c i u « | 
d a d de P r e m y s l . d e l a o u e s a l i e r o n , 
on M a r z o d e l a ñ o - p a s a d o l o s h a m « I 
V » r l e n t o s , p e r o • h e r o i c o s moldados b ú n j 
g n r o s a l m a n d o de J a m a s s y c o n t r a 
l a s h o r d a s rusa.", c o n t r a e l c í r c u l o ' 
d ? a c e r o p o r e l l o s f o r m a d o , c a n t a n - ! 
do h a s t a e n s u « ú l t i m o s m o m e n t o » i 
e l h i m n o s a g r a d o de s u p a t r i a . M i l 
a m i g o a c t u a l e n J r a e m y s l , q u i e n m e ; 
d e m u e s t r a a m i s t a d b a s t a n t e s i n c e r a , ) 
m e c u e n t a , q u e l o s h ú s a r e s p a s a r o n au 
s u ú l t i m a c a r g a p o r e s ta f a m o s a c a ^ 
l i e M i c k i e v i c , e n d i r e c c i ó n do L e m - » 
b e r g . 
T o d o s s a ' i m o s a l a c a l l e — m e c u e n ^ 
t a m i a m i g o — y c o n lo s e j o s a r r a s a n 
d o s de l á g r i m a s e s c u c h á b a m o s l a s 
c a n c i o n e s p a t r i ó t i c a s . Y a e s t á b a m o s 
e n t e r a d o s d e todo . L l o r a n d o le d i j i J 
m o s ¡ A d i ó s ! a n u e s t r o » q u e r i d o s , va^¿ 
l i e n t e s y r e s i g n a d o s h t laaros . 
L a p a l a b r a h ú n g a r a n u n c a p ierd«j 
s u e n c a n t o , q u e en e s t a c i u d a d s » 
r u e d e n o t a r m u c h o m á s , q u e on c u a l 
n u i e r o t r a p a r t e . S i a l g u i e n d ? s e a 
íer b i e n r e c i b i d o y a g a s a i a d o a l a 
Y M , q u e v a y a a P r z e m y s l y se d é * 
c o n o c e r , c o m o t a l h ú n g a r o 
CVIBNE DE LA TRES) 
i T 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . 1 0 1 0 
Dirección y Administraoiin 
PASCO DE MARTI, IOS. 
t 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
. A - 6 2 0 1 
I m p r e n t a ; 
A - 5 3 3 4 
P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N 
HABANA 
1 2 m e s e s • 1 4 . 0 0 
6 m e s e s 7 . 0 0 
3 m e s e s 3 . 7 5 
1 m e s • 1 . 2 5 
PROVINCIAS 
1 2 m e s e s * » . f 1 5 . 0 0 
6 m e s e s » ^ ^ . , 7 . 5 0 
3 m " " - * i , 4 . 0 0 
1 m e s 1 . 3 5 
U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s e s $ 2 1 . O O 
6 m e s e s 1 L O O 
3 m e s e s 6 . 0 0 
1 m e s • 2 . 2 5 
Es el periódico de mayor circula 
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 




F u n d a d o e l 
• f i o 1 8 3 9 
D o s e d i c i o -
n e s d i a r i a s 
A A Í U M C I O 
3 a 
V A O Í A 
L a realidad va imponiendo el buen i 
Bentido. Esto podemos apreciarlo en la ¡ 
prodigalidad con que aparecen en las j 
columnas de la prensa las cuestiones | 
de orden económico, por lo general re- ¡ 
legadas a la atención de las clases que 
intervienen en la dirección de la vida I 
de los negocios y hoy sometidas al co-
nocimiento del público, primero y 
principal interesado, porque lo inte-
gran los que consumen, aquellos a 
quienes conviene que la vida se sos-
tenga en condiciones soportables. Nun-
ca como ahora se han debatido y estu-
diado con tanto entusiasmo estos pro-
blemas, creándose en torno de ellos un 
ambiente de curiosidad que los hace 
objeto de la atención de todos. Esto 
tiene una grande significación para el 
país, pues nos coloca en situación de 
esperar que los problemas se simpli-
fiquen con organizaciones más perfec-
tas y se hagan dominables por nues-
tros elementos directores. 
Si los estudios hasta ahora intenta-
dos no han dado soluciones prácticas, 
ni han tenido siquiera la virtud de 
crear algo estable que sirviese de base 
a sucesivas cooperaciones, han servido 
al menos para llevar al ánimo de to-
dos la idea de que la vida económica 
es cada vez más complicada, afecta a 
todos los intereses de tal manera que, 
desde el más poderoso al más indigen-
te, todos estamos en la obligación de 
contribuir a que se realicen los fines 
humanos dentro de un común bienes-
tar que garantice ios primordiales ele-
mentos de la vida a cuantos tienen de-
recho a disfrutarla, ya por propio es-
fuerzo, ya por el esfuerzo de los de-
más si causas justas les impiden poner 
a contribución sus facultades. 
No hemos llegado, ni con mucho, 
al estado preparatorio de opinión que 
precede a las grandes soluciones; esta-
mos todavía en los comienzos de los 
períodos de actividad que nos predis-
ponen para trascendentales modifi-
caciones de métodos y sistemas; pero 
vamos entrando en el círculo de las 
actividades propias, compenetrándo-
nos de lo que constituye la esfera de 
acción del país cubano, iniciándonos en 
los secretos del porvenir para hacer 
que todas las iniciativas y todas las 
energías tengan una misma orientación 
y colaboren a un mismo fin, única ma-
nera de que Cuba llegue a lo que tiene 
derecho a ser, por su situación geográ-
fica y por las condiciones de su suelo. 
i n s t r u m e n t o s d e c u l t u r a 
No ha mucho que desde este lugar 
recomendábamos que el Estado prote-
giese el desarrrollo de las Bellas Artes, 
estimulando a los aficionados, otor-
gando algunas recompensas, ponien-
do bajo su protección la exposición 
que anualmente se abra al público en 
el Salón inaugurado este año. 
' Y a la enseñanza artística va toman-
do entre nosotros tales proporciones, 
que bien merece que fijemos la aten-
ción en su desarrollo. Reconocíamos 
ha pocos días con cuanta rapidez se 
multiplican los centros de enseñanza 
musical, y con cuanta frecuencia se 
suceden jas fiestas de arte. Pero ocu-
'rre ya en esto lo que en tantas otras 
cosas lamentamos todos los días: la 
falta de organización que hace perder 
energías y entusiasmos. No hay un 
procedimiento de selección para impe-
dir que se malogren los educandos que 
poseen cualidades extraordinarias. 
Cuando un precoz artista logra in-
teresar, en su favor a unas cuantas 
personas influyentes, suele obtener la 
protección oficial para ampliar sus es-
tudios sin mayores garantías de que 
con ellos pueda completar la carrera. 
Una pensión con fines tan laudables 
no debe ser una cosa eventual, expues-
ta en cuanto a su otorgamiento y man-
tenerla o suprimirla, a la benevolencia 
o la enemistad. 
Para sostener un estímulo latente, 
algo que signifique una esperanza pa-
ra los que sientan vocación excepcio-
nal, deben establecerse becas por los 
Municipios, los Consejos Provinciales 
y por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, proveyéndolas por 
concurso, y además establecer premios 
anuales para música y las artes plác-
ticas, que se disputen los alumnos de 
los conservatorios, academias y demás 
planteles de educación artística. En es-
te caso la recompensa no sería solo 
para los futuros artistas; habría para 
el maestro la mayor de las compensa-
ciones: la de ver triunfar a sus discí-
pulos; y así, se irían formando dos 
selecciones: la de los que enseñan, los 
maestros y artistas del presente, y la 
de los que aprenden, o sea los artis-
tas del porvenir. 
Con estas selecciones el arte se de-
pura, triunfa el mérito, es progreso es 
efectivo, y si el país invierte una can-
tidad en proteger las artes, ve la com-
pensación en la elevación de su cul-
tura. 
S A B A D O ! 
HOY es el UNICO DIA en que LA SOCIEDAD no 
gana dinero por vender trajes a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Por eso sólo vende UN TRAJE a cada marchante. 
LA VENTAJA de la compra el sábado, único día de precios populares en LA SOCIEDAD, 
está en que por el precio de un traje, se viste con 
elegancia y aun queda dinero para el bolsillo, listo 
para otros gastos. 
Traje dril imitación seda cruda • $ 5-50 
Traje dril marca D « 7-50 
Traje Palm-Beach.... ^ . . . . * 8-00 
Traje dril blanco S 100 11-50 
Traje muselina <>.. * 17-00 
O B I S P O 6 5 L A S O C I E D A D T E L E F O N O A - 2 4 3 6 . 
DR. GONZALO PEDR0S0 
c i r u g í a en general. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
Urinarias, s í f i l i s y enfermedades v e n é -
reas, inyecciones del 606 v N e o s a l v a r s á n . 
C o n s u l t a s : de 10 a 12 a. "m. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba, n ú m e r o 69, altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL F. MARQUEZ» Cuba , 
nQmero 32; de 3 a 5. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
UNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A Z A R Z U E L A 
FLORES, FLORES 
Pida usted de cuantas ha produci-
do el Peino Florestal. Claveles, Ama-
polas, Lirios, Jacintos, Rosas gran-
des, Guirnaldas fonnadae con fruta* 
y, rositas menudas, la última produc-
ción. Especialidad en sombreros pa-
ra señoras y niñas. 
Neptnno y Cam pan ario. 
EL "PIO IX" 
Este vapo respañoi de Pinillos qut 
viene dell Norte de Esipaña con car-
ga y pasajeros, es esperado del do-
mingo al lunes. 
4 LOS CONTRI-
BUYENTES 
Ha sido puesto al cobro en el Mja-
nicipio, taquilla número 6, el impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la., 2a. y 3a. base de población y 
adicional correspondiente a l cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son de 
7% a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo-
d« junio próximo. 
Diario de la Guerra 
6 e encuentra al cobro e n el Muni-
cipio, taquilla 2 y 6 el segundo ee-
mestre de la contribución por fincan 
t ú s t i c a a . 
L a s horas d e recaudación son de 
7 .̂ a 11 a . m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución ©1 día prime 
r o de ^ftttto próximo. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ro y hasta con la aprovechada casa 
comercial cuya fuese la factura de 
la mercancías destructora. 
Asimismo pensaría Mr. Wilson y 
así pensamos todos del enemigo que 
nos combate. Por eso causa impresión 
muy desagradable la actitud de Es-
tados Unidos, precisamente en los 
momentos en que Inglaterra, lejes 
de ceder un ápice en su actitud, no-
tifica a todas las naciones neutra, 
les del mundo, cpie siente causar per-
juicio a las marinas mercantes res-
pectivas, pero que registrará y de-
tendrá todos los cuques que encuen-
tren sus acorazados y que el que no 
OBEDEZCA inmediatamente será 
ametrallado en el acto. 
Bonito modo de hablar de derechos 
internacionales y bonita ooaáión pa-
ra Mr. Wilson, haciendo descarada-
menteurf juego a Inglaterra, pues ni 
siquieÁ se ocupa de cubrir las for-
mas. 
El texto alemán no puede ser más 
razonado y convincente. ¿Qué hará 
Mr. Wilson ahora con la Gran Bre-
taña; le mandará otro ultimátum? 
"La Política Cómica,*' me pregun-
ta sobre lo qud es más peligroso, si 
embarcar en los barcos extranjeros 
que vienen armados de cañones o si 
hacerlo en los vapores de la Tras-
atlántica española que 'llevan pertre-
chos de guerra. 
Lo más seguro es que ©1 graciosa 
semanario lo pregunte en la Secre-
taría de Estado si quiere informar 
bien a Líborio como es de su deber. 
De este modo verá que no l »y BUE-
NA INTENCION como supone, sino 
un deseo noble, sincero, positivo, do 
evitar un día d© luto para esta so-
ciedad. 
Tener conocimiento de lo que dije 
y callármelo por miedo a comenta-
jios poco favorables para mí de las 
personas suspicaces, sería un â rto 
innoble que no me perdonaría jamás. 
Y si por desgracia ocurriese algo des-
agradable, mi conciencia me acusa-
ría de continuo por haber sido co-
barde y haberme faltado valor para 
an-ostrar sospechas o acusaciones de, 
mis enemigos. 
Precisamente me escribe ayer "Un 
inglés odioso" (así se firma él) pre. 
guntándome que cuánto me dieron 
por decir que las lentes que neco-
tríta el gobierno inglés para ©l eer-i 
vicio de aerostación son de fabrica-
ción alemana. 
Y "La .Poilítica Cómic.?." aunque no 
me lo dice, deja entrever en la BUE-
NA INTENCION que me supone, al-
guna merced do la Trasatlántica Es-
pañola. 
¡Dios mío, si me estaré haciendo 
neo sin saberlo! 
¡Qué miedo tienen...T La pobla-
ción civil de Metz está evacuando la 
plaza. Sin duda temen una acometi-
da de los franceses. 
Y resulta de ese miedo que son 
los alemanes los que han tomado la 
ofensiva rompiendo el frente fran-
cés y apoderándose de la cota 304 al 
noroeste de Verdón. 
El parte francés no dice esto; ŝ  
concreta a informar que todos loe 
asaltos alemanes han sido conteni-
dos menos en dos puntos. Que son 
precisamente de los que no se nos 
habla no obstante ser los más inte-
resantes. 
No cabe duda de que los alemanen 
tienen mucho miedo. Tanto, tanto, que 
no saben ¡lo que hacen y general-
mente huyen hacia el frente enemi-
go metiéndoselo en casa 
G. dei R. 
ANUNCIO 
ASUIAR 11* Para almuerzos, comidas y cenas exquisitas, hay que ir ai 
" C O S M O P O L I T A " 
Quienes allí comieron una vez, así lo pro-
claman, porque saben deí buen servicio que 
allí se da, de lo escogido de los platos (to-
dos los días hay uno nuevo) y de la espe-
cialidad en mariscos, que es una distinción 
de la casa. - - - - - - - - - -
T / L E F O N O A - 6 8 2 2 . 
Tercera cmferencia... 
(VIENE DE LA PEIMERA) 
bre las inteligencias, porque como El 
lo dijo: "Yo soy la verdad" y la ver-
dad cristiana se impone a todos los 
entendimientos que la contemplan en 
todos los tiempos y en todas las lati-
tudes del mundo, los mismos errores 
que han ido surgiendo desde la fun-
dación de la Iglesia demuestran el 
imperio soberano de la verdad revela-
da por Jesucristo; así lo ha proclama-
do, con sola la luz de la razón, el in-
signe tribuno español señor Vázquez 
de MeMa, en uno d© sus famosos dis-
cursos al decir que los errores giran 
siempre en torno de la verdad que 
quieren destruir y no tienen más ra-
zón de existir que la verdad combati-
da y todos ellos dejan de ser desde 
el momento en qu© esa verdad no 
existiera, por eso, todos los erro-
ros contra la religión de Jesucristo 
afirman la existencia de la verdad 
cristiana combatida durante 19 siglos 
sin conseguir que desaparezca del 
mundo: al fin los errores evolucio-
nan, cambian, se transforman; pero 
la verdad permanece, traspasa los lí-
mites d© las edades y triunfa para 
hacerse respetar de todos los enten-
dimientos. 
Jesucristo ©s amor, funda un rei-
no de amor con la insignia de la ca-
ridad mutua en los hombres entre sí, 
y avasalla los corazones con los atrac-
tivos de su bondad divina: ¿qué amor 
exig© de sus súbditos este Rey inmor-
tal y bondadoso? Un amor de todo 
el homibre, exige que le ame con todo 
el corazón, con toda el alma, con to-
das las fuerzas, un amor superior a 
todo amor superior al amor de pa-
dres © hijos de esposos ©ntr© sí, su-
perior ai amor de nosotros mismos y 
declara que no es digno de El el que 
ame otra cosa, aunque sea su padre, o 
Puchero con gallina, todos los días en el almuerzô  
Caldo gallego y lacón, todos los domingos. 
E L C O S M O P O L I T A : N E G R A Y A L V A R E Z , 
Liegaia áel Alfonso XIII 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Grau, Teresa y Ramona Casellas, An-
tonio Cifre y Juan García. 
De Valencia: José Revira, barbero. 
De Almería: los jornaleros señores 
Crespo Gallardo, Miguel Crespo Mar-
tínez, Diego Campos Ramos, Diego 
Herrera Ramos, Juan Magaña Ro-
dríguez, Juan Pérez Fernández, An-
tonio Jerez Soler, Agustín Bonillo 
Bonillo, José Pérez Asencio, Manuel 
Asencia Pérez y Pedro Asencio Fer-
nández, m V 
Y de Cádiz: las señoras Carmen Pa 
zo Roger y Magdalena García Armas 
y su hija Carmen Fernández García, 
de un año de edad. 
En New York dejó el "Alfonso 
X I H " más de trescientos pasajeros 
procedentes de España. 
La travesía de ese ultimo puerto de 
su escala a la Habana ,1a hizo en 3 
días y 12 horas. 
En la Habana permanecerá hasta el 
día 9 por la tarde, en que saldrá para 
los puertos del Norte de España, ¡le-
vando carga y un gran contingente de 
pasajeros qu© se calcula pase de mil. 
En tránsito l'leva de Nem York pa-
ra España un importante cargamento 
de mercancías, tomando las cuales hu 
bo de retrasarse dos días en el citado 
puerto americano, siendo ello la cau-
sa de haber pospuesto su salida de 
aquí anunciada para hoy, para ©1 pró-
ximo día 9. 
El Capitán del "Alfonso X I I I , " es 
el inteligente marino mercante espa-
ñol señor don José Sabater y Roca, 
que tiene a sus órdenes 238 tripulan-
tes. 
Antes mandaba el "Buenos Aires." 
El oficial médico es el doctor José 
Mercader Fierro y el sobrecargo ©1 se 
ñor José Coll, muy estimado amigo 
nuestro de quien recibimos muchas 
atenciones, qu© pertenecía antes a la 
dotación del vapor "Legazpi." 
EL "CARTAGO" 
D© Cristóbal y Bocas d©l Toro (Pa 
namá,) llegó esta mañana el vapor 
americano "Cartago," con carga y 12 
pasajeros de tránsito para Nem Or-
leans y solo 6 pasajeros para la Ha-
bana, todos negociantes americanos. 
EL FERRY-BOAT 
D© Key West con 28 wagones de 
carga general llegó ©sta mañana el 
ferry boat americano "Henry M. Fla-
gler." 
su hermano, su esposa o la propia per 
sona más que a Jesucristo: y consig-
no lo qu© s© propone el Rey de los 
corazones como lo atestiguan los 
Mártires y las Vírgenes, los Apósto-
les y los Confesores que han practi-
cado ê i la historia del Cristianismo 
aquella máxima: "el que quiere venir 
en pos de mi niéguese a sí mismo, to-
me su cruz y sígame." 
Napoleón en sü destierro contem-
plaba esta historia del amor a Jesu-
cristo y admirándole decía a un ge-
neral que 1© acompañaba en Santa 
Elena; qu©. solo un hombre conocía 
que supiera conquistar los corazones 
de los hombres, no-solo en vida sino 
después de muerto, después de mucho» 
siglos de separación y ausencia, esc 
hombre es Jesucristo: estoy conven-
cido que Jesucristo era Dios porque 
solo Dios -puede ejercer ese imperio 
en ausencia sobre los corazones hu-
¡ manos. 
Si Jesucristo es Dios, el fundador 
de la religión cristiana ©s Dios y el 
¡ Cristianismo es una institución divi-
na: toda la vida de Jesucristo, todos 
!sus milagros, todas sus enseñanzas a 
| eso se dirigían, a probar su divinidad: 
! si no fuera Dios, nos hubiera engana-
ído miserablemente porque razonaba 
i mente no podemos pensar otra cosa 
como lo pensaron los más grandes m~ 
genios que han brillado en el mundo 
desde' la fundación de la Iglesia. 
" Reciba nuestro enhorabuena el sa-
bio orador y profundo filósofo doctor 
Lago, por sus magníficas Conferen-
1 das y con ella ©1 aprecio y grat-rud 
'de los Congregantes de la Anuncíala 
que se honran de llamarle su compa-
ñero y hermano. 
Hoy sábado, a las 8 p. m. Gran Sal-
ve en la iglesia de Beién: macana 
Comunión general a las 7 a. m. y Mi-
sa Pontifical a las 8 y media dando 
el Prelado al fin la Bendición Papal. 
N E C R O L O G I A 
El martes último dejó de existir en 
su residencia de Jesús del Monte la 
respetable señora Luz Daura, viuda 
de Prieto Solís. 
Era la finada muy apreciada en 
nuestra sosiedad. donde gozaba d© 
generales y merecidas simpatías por 
su carácter afable, caritativo y bon-
dadoso. 
La muerte de la señora Daura 
deja un hogar modesto, honrado y 
templo de ejemplares virtudes, sumi-
do «n honda tristeza. 
Descanse en paz la f i n a d a y r e c i -
ban sus familiares t odos , p a r t i c u l a r -
mente n u e s t r o s e s t i m a d o s amibos se-
ñores Pablo Solís, Manuel Gutiérrez 
y ©1 señor Otero, l a e x p r e s i ó n da 
n u e s t r a sincera c o n d o l e n c i a por tan 
i r r e p a M l b l e pérdida. 
A g e n c i a d e í B I A R J O D E L A 
J L A R X M A va. e l V e d a d o . T e l é -
í o n o F - 3 1 7 4 . 
EL M TIN DE ANOCHE 
Los obreros del ramo deI tabaco ob-
tienen un triunfo en Jesús del 
Monte. 
Anoch©, ©n medio del mayor entu-
siasmo, y ante una numerosa concu-
rrencia que ocupaba toda la manzana 
a que pertenece la casa de Pamplona 
número 20, se celebró un brillante 
mitin obrero. 
La calle estaba profusamente 
nada con banderas y artísticos focj, 
eléctricos. 3 
El acto fué presidido por el seño» 
José Martínez y actuó de Secretan-
Tomás Carbonell. La mesa 'pi-J* 
dencial se destax;aba de entre un 
hermosa bandera cubana, que en fo* 
ma de dosel se elevaba hasta el {h 
cho, teniendo en su centro un nuj. 
nífico retrato del señor Pardo S\& 
rez con una inscripción que deck" 
"Futuro Alcalde". En la mesa to" 
marón asiento los presidentes d© 
Organizaciones obreras constituidas 
para defender y propagar la cand¡, 
datura del popular Representantj 
señor Pardo Suárez. 
Abrió el mitin el incansable y ^ 
tallador señor Agustín Sánchez, ^1 
"Comité de Auxilios' y pronunció un 
notable discurso. Después desfüa, 
ron por ia tribuna los conocidos obre-
ros señores Evaristo Martínez, Eduy 
do Busto ( José Diaz, y José Lugrus. 
En este momento hizo su aparición ei 
popular representante señor Pardo 
-Suárez y fu saludado con calurosos 
aplausos. 
Ocupó la tribuna el obrero señor 
Luís Échavarría, que en uno de sus 
párrafos dijo: ^Si en el mañana Pa-. 
do Suárez es Alcalde y no cumple, 
Ustedes tendrán razón de decirme y 
yo en reconocerlo, en que es un fra-
casado. Pero en tanto no suceda, 
nadie puede prejuzgar ni tiene ¿ere. 
cho para eTlo si se tiene en cuenta que 
el señor Pardo Suárez ha desempeña-
do importante puesto electivo, sien-
do su ejecutoria de dignidad y hon-
radez, «y sin que le haya vuelto la 
espalda al pueblo que lo eligió". 
El capitán Alejo González, Mauri-
cío Acosta, José Corratgé. Manuel 
Alfonso, lector de tabaquería. Anlo. 
nío Penichet, Presidente del Comité 
Central . 
E l señor Pardo Suárez hizo el re-
sumen de tan hermosa fiesta de ta 
bajadores y fué objeto de una ova-
ción general. 
Concurrieron los señores Capitán 
González, candidato a representante, 
José Ruiz, candidato a lai Alcaldía 
de Jaruco. Agustín del Pino, Jorge 
Tbarra, Federico Casariego Vliia 
del Rey y Fernando Quiñones, can-
didatos a concejales, y los miembros 
políticos Luís Anssó y Luís Musges 
y otros muchos. 
FALTAS. 
A l tratar el experto Borges. de re-
gistrar a José Martínez Rodnguex, 
de Desamparados 30, por hacérsele 
sospechoso, se negó a ello, faltándoií 
al respeto. 
RIFA 
Los expertos Salvf y Borges, 
arrestaron a Matías Díaz Bravo. (ie 
Aguila 143, por dedicarse a liwcr 
apuntaciones de rifa. 
A l ser registrado s© le ocuparón 
$33.70. 
Quedó en libertad mcdlaxite fianza 
de 100 pesos que prestó. 
^ J R m m flanea/ 
A c á b a d a d e L l e g a r . 
C a m i s o n e s 
D E N A N S O U K 
DESDE 9 5 C t s . 
D E H I L O 
DESDE $ 2 . 5 0 . 
f 1 
D e e s a í n t i m a y r c o q u e t o n a * 
p r e n d a f e m e n i n a , h a y m á s d e " 
2 0 0 M o d e l o s 
e n t o d a s l a s m e d i d a s . - • • ' . > ^ 
L o s c a m i s o n e s m á s r i c o s y l o s ; 
m á s m ó d i c o s , t o d o s s o n 
p o r i g u a l p r i m o r o s a m e n t e 
c o n f e c c i o n a d o s y l i n d a m e n t e 
a d o r n a d o s . 
Obispo 99» T e l . A . 3 2 3 5 




s ^ n o e B pccióm d e l t iempo mit a 
P 0 D E R 0 5 9 R E 5 l 5 T m C I R ^ L f t n A O ü i m « E X R I B I R 
S M I T H L B R O S . 
Esta admirable resistencia la produce 
6 3 6 BALAS DE ACERO 
que soportan, deslizan y hacen trabajar, con matemática precisión, el mecanismo impresor de 
esta máquina. 
HARRIS BROS CO. 
ü'Reilly 106. Habana. Pase por esta su casa y le daremos una demostración, ó pida el catálogo. 
D e s d e E s p a ñ a 
CROQUIS DEL PEÑON 
rara el DIARIO DE LA MARINA 
EL SOL DE MEDIANOCHE 
Gibraltar, Abril 21. 
Ya lio sabéis. Hay un lugar dei 
mundo en el que sale el Sol a las 
12 de la noche, y los viajeros van 
a contemplar este espectáculo admi-
rable y desconcertante. Yo también 
he visto anoche a las 12 la saüda del 
Sol; pero no me ha sido necesario 
para ©lio subir en busca del casque-
te de Melos con que la tierra se co-
rona. Me ha bastado asomanne al 
balcón de la estancia que ocupo en 
U n Hotel de Algeciras, desde el quo 
nescubro la perspectiva de la plaza 
de Gibraltar. Había sonado una cor-
fleta, y como respondiendo a lo que 
^ a sdn duda una orden, surg-ió da 
improviso una luz cegadora que me 
dió en el rostro y me obligó' a ce-
T a r los ojos. Desde una de las me-
setas del Peñón había voto la negra-. 
^ noche una explosión de cía. 
ridad diurna, poderosa, ^penetrante, 
quo lo llenaba todo de luz. Era co-
mo R Í por aquei lugar hubiera saJi-
oo el Sol. Pocos momentos después 
Rurgio de uno de los grandes mue-
Kes del puerto militar otra chorreta-
da de luz. Y en seguida otra de uro 
oe los acorazados que estaban en la 
narseua. Los tres soles competían en 
bnllo, y moviendo sus haces irregu. 
^armente los paseaban en todas di-
recciones. Ya iluminaban el caserío 
Se vende, en la Víbora, casa 
ae mampostería v azotea, con 
portal, sala, cuarto, comedor, co-
cina y servicios sanitarios; 25 
metros de fondo, con árboles fru-
tales. Informan: Concepción y 
Lawton. J 
4t-5 
R o r d e E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conoce, 
desconfíen de las imitacionei. 
de Algeciras, ya las lejanías del 
mar. Ora curioseaban las cimas de 
Sierra Carbonera y do Punta Carne-
ro, ora atravesaban ol Estrecho y 
clavaban sus rayos en Ceuta. Enton-
ces se veía con todo detalle la plaza 
española, las torres, las murallas 
viejas, la? baterías, los rebellines, el 
puerto. Con unos anteojos se hubie-
ra podido conocer a la gente que 
paseai-a por la playa ceutí. Y esos 
tres soles eléctricos van y vienen, 
suben y bajan, se dilatan sobre la 
inmensa superficie del mar, o se 
concentran en un punto del nanora. 
j ma, cual si pretendieran arrancarle 
el secreto que guarde, vuelan por el 
espacio celeste como alus de una gi-
gantesca ave de fuego, y de repente 
ê abaten, diríase que por haber ha-
llado la presa que avizoraban. 
Los aparatos de proyección eléc-
trica de Gibraltar producen aquí, no 
fiólo el efecto fantástico de cosa so-
ñada e irreal, sino que dan idea del 
poderío de Britanir ; y simbólicamen-
te parecen los tentáculos ardientej; 
de la "Nación Isleña." tendiéndo.so 
por el mundo, apoderándose de ma-
res y continentes, saltando por en-
'•ima de las fronteras, entrando en 
lo recóndito, proclamando el impe-
rio inglés con ondeos de bandera-
Ha habido un momento en que 
los tres proyectores se han fijado on 
un mismo punto, en el centro de la 
canal del Estrecho. AlU se han rmv 
jddo para averiguar lo que pasara 
dentro de la semoviente masa líqui-
da. Podría imaginarse quo esos ha-
ces luminosos no eran producidos «'n 
unas máquinas movíidas por los hom-
bres, sino que actuaban con vida pro-
pia y que habían experimentado la 
sospecha de algún peligro que se 
acercase, y estuviera allá, en la hon-
dura marina, esperando la ochsión 
del daño. Porque los tres rayos do 
fuego han intentado rasprar las olas, 
llegar a su seno, escudriñar el abis. 
mo y sacar de él nlgo que dentro so-
mormujeara. Ha habido en la tenaz 
fijeza de la proyección no sé oué de 
inteligencia, de afán apasionado, do 
insistencia vehemente, propio del s'V 
que se agita por el Instinto o la In-
tención. 
Luego los tres haces de luz se h?n 
separado y cada uno ha ido a bus-
car distintos campos do acción. FI 
uno se ha nuesto a mirar a Ceuta, 
cual si le dijere: "—¡Que faSfa nos 
estás haciendo, nara que aaabemo«» 
de ser dueños dol Estrecho!" Otro 
se ha movido, gaseándose por el mar, 
y ya se detenía, como si se bañara 
v refrescase en las ondas, ya descri-
bía zlg-zags caprichosos. El tercero 
se ha ido más a'llá, a lontananza de 
las aguas libreo, inquiriendo siem-
pre, pidiendo a cada ola el santo y 
seña; porque Albión, señora de los 
océanos, ha convertido en realidad 
la fábula de Neptuno, que el poeta 
griego resumió en el verso famoso. 
"Hr-sta las ballenas del Norte—ha 
dicho otro poeta—tendrán que pedir 
permiso al Almirantazgo de Londres 
para intentar sü viaje al Suri" 
Más tarde—ya son pasadas las dos 
de la madrugada—los focos eléc. 
trieos se han apagado; pero sólo por 
breves momentos, y al reaparecer se 
han cruzado, chocando unos con 
otros. Era como si hablaran entre 
sí y cambiaran las impresiones del 
servicio. 
En el silencio supremo de tales 
horas, que apenas turba ei suavísimo 
oleaje con su ritmo, me ha pareci-
do oir las palabras que salían de las 
estelas de oro. 
Una decía: 
—Otra noche inútil. Nada, nada. 
El mar está solitario. 
Otra exclamaba: 
—¿Cuándo descubriremos al mons-
tiuo ? ¿ Dónde estirá ahora ? Cuáu-
itos barcos habrá echado a pique? 
Y la otra contestaba: 
—Paciencia. Sigamos buscando. Se-
rá mañana, o, pasado, o cuando quie 
ra el Dios de Westminster. 
La aurora empieza a despuntar por 
oriente entre nubes rojas. Ha sonada 
de nuevo un cañonazo, y los haces de 
luz se han desvanecido. 
Tal ve¿ en el seno de las aguas 
ha estado contemplándolos el miste-
rioso barquito encantado, en el qUe 
navega Lohengrín. Y no le arrastra 
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R A N C H M E N S U A L DE D E S P E N S A 
R e c u e r d e l a s g r a n d e s v e n t a j a s q u e e s t a c a s a l e 
o f r e c e : M E R C A N C I A S d e p r i m e r a c l a s e . P E S O c o m -
p l e t o . E N V I O g r a t i s a s u d o m i c i l i o . P R E C I O S s i n 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a n d o e n e s t a c a s a o b t e n d r á 
U d . V I V E R E S B U E N O S Y E C O N O M I C O S . 
H a g a l a p r u e b a e s t e m e s . = = = = = = = = = = = = = 
EL PROGRESO DEI PAIS, Gallano 18, íelél. 11-4262 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C í a . 
el cisne blanco d e la l e y e n d a , Bino 
<?1 cisne negro, el ave de la m u e r t e . 
J. ORTEGA MUNILLA 
La alegría juvenil 
No os natornl quo IftP j ó v e n o s no ««tt'-n 
:i)cgre.«, no e s t é n iJl«ptiPRt!i« H la aleirría 
y ;! las diversiones. Ln <inf no lo e s t é efi 
Miie le faltan fuerzas y enerplas y nece-
sita un buen reconstituyente, y por eso 
•lebe f iársele inmediatamente las pildoras 
del do* tor Vernezobre, que la hará engor-
dnr. 
E n su depAslto Xeptuno ftl j en todas 
las boticas, las pildoras del doi-tor Ver-
nezobre. esperan a las muchachas delg.i-
das para darles carnes y embelLecenas 
prontninente. 
de m MU... 
(VIENE DE LA PRÍMERA) 
D e s d e el e m p l e a d o de m á s K l t a 
KiaduaciÓTi e n el c a f ^ 8t¡eher, hasta , 
el c e n t i n e l a , que c o n b a y o n e t a c a l a -
da g u a r d a l a s e n t r a d a s de l a foríale-
r a ; desde el A l c a l d e m a y o r h a s t a el 
¡ • r e p l e t a r l o m á s poderoso todos se a l e 
K i a n , todos* se s o n r í a n , tct'.os se h a -
ii&a s a t i s f e c h o s , c u a n d o s a b e n q u e l a 
V i s i t a e n s u c a s a es u n h ú n g a r o ; al-
g u n a s v e c e s l l e p a has to n o l e s í a r l a 
d e m a s i a d a , a t e n c i ó n . E s t o se n o t a , e s -
to se vé m u y p r o n t o , c a d a \ e z q u e 
I i ? g a u n o a l a c i u d a d . P a r e c e q u e los 
c o n q u i s t a d o r e s de e sas atriciones, de 
e s a s c o n s i d e r a c i o n e s fueron los h ú -
s a r e s d% la R e i n a , q u i e n e s e n el 
K o r z ó ( p a s e o p r i n c i p a l ) J t U ü c a M i -
el: i e v l c c o n t r i p a s y b o l s a s v a c t n » . 
l'oro c o n a r m a s y c a n c i o n e s p a t r i ó -
t cas , o r g u l l o s o s dieron p r u e b a s de 
l a lealtad d e l s o l d a d a h ú n g a r o , el 
quo p a s a h a m b r e , n e c e s i d a d y p r i -
v a c i o n e s , p??ro pre f i ere m o r i r envuel-
to en l a b m d e r a a la que le j u r ó fl-
delidtvd, a n t e s d e d e j a r s e vencer c o -
b a r d e m e n t e . 
S e s r u i m o s c a m i n a n d o : <»1 c a m i n o 
c a d a vez m á s p e n d i e n t e . Y a p a s a m o s 
y o r el C e m e n t e r i o v i e j o , p o c o s p a s o s 
n o s s e p a r a n ya de l lugrar, d o n d e en 
l a r g a s y s i m é t r i c a s h i l e r t s a p a r e c e n 
l a s s e p u l t u r a s r e c i e n t e m e n t e a b i e r t a s 
en l a s que d e s c a n s a n los d e f e n s o r e s 
de l a p a t r i a . . . E n p e r f e c t o o r d e n 
m i l i t a r , s i m é t r i c a m e n t e u n a d e t r á s de 
l a o t r a , a l a m i s m a d i s t a n c i a u n a 




qué ojerosa está! 
all 4t-26 
| ' A S M U J E R E S q u . mt»)-
s u o l m e n t * su fr to dolores 
Jj^^ c a r a c t e r í s t i c o s de s u sexo, 
que padecer) horr ib lemente 
por t ras tornos , re trasos y s u s p e n -
siones en el func ionamiento de s u 
o r g a n i s m o , regular iza i ) su vida to-
m a n d o 
HEMAT06EN0L ROUX 
E s ur) t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e , que 
fortalece s u c o n s t l t u c i ó i ) . r egu lar i za 
el flujo y evi ta los dolores y c á l l e o s , 
que sueleo padecer n ) e n s u o l m e n t c 
H E M A T 0 G E N 0 1 R O U X 
es u n a njedlcaci^o « f l c o x y b u e n a . 
D E P O S I T O R K : L A 9 9 . H A B A N A 
T O M E 
c m 
Vendido en í b r i l de 1916:442,0S6 M e t e 
„ de 1 5 ; 322, 776 „ 
M u ei lavinta 119,280 BOTELLAS 
(Estos datos pueden comprobarse en la 
Secretaría de Hacienda). 
No hay duda que entre las afirmaciones calumnio-
sas de cierto periodicucho y la actitud de *4S. M. la 
Opinión Pública", existe una completa contradic-
ción. 
A * S. M. la Opinión Pública," damos nuestras 
más cumplidas gracias por ese aumento tan grande 
en nuestra, venta, en más de 100,090 botellas so-
bre el mismo mes del año anterior y es-
peramos que para el público de Cuba si-
ga siéndola " C O C A - C O L A " su refresco 
favorito. E l refresco que por el hecho de 
ser inmejorable para la estación de calor 
aumenta cada vez más en popularidad. 
Pida U Legítima. 
Coca- Cola 
j¡ E L R E F R E S C O 
Q U E C R E A E N V I D I A ! ! 
Ifii 
m e r o de m o n t o n e s de t i e r r a . E n t r e 
c a d a dos h i l a r a s u n t r i l l o a n g o s t o , 
p a r a l e l o c o n este , a l a c a b e z a de ca-
d a s e p u l t u r a y c l a v a d o s o b r e u n a 
r e n c i l l a c r u z de m ? d e r a . t a b l a s n e -
g r a s . E n e s t a s a p a r e c e n : n o m b r e , n ú -
m e r o de K e s i m i e n l o y f e c h a de f a - j 
l l c c i m i e n t o . D a t o s c o r t o s , c o n c i s o s : | 
las a n o t a c i o n e s , toda.1* son h e c h a s po • i 
u n a m i s m a mano. En la c r u z de l a 
V-rinTera r e p u l t u r a l e e m o s J i l io B e i - | 
eje... Inf. R e g . . . e l número d e l j 
R e g i m i e n t o lo b o r r ó l a l U t v i a . T r a b a - , 
M . c o s t ó p<xder d o s e n f r a r . que J u l i o , 
iBencze t e n í i 25 a ñ o s . E l <=egundo le 
c o r r e s p c i u l i ó a .Tobé M e u g ^ b a u e r : f r . í 
h ú s a r . H a \ ' s e p u l t u r a , d o n d e lo s p a - . 
r i e n t e s del f inado h a n « n i s t i t u f d o la 
c r u z c o n : i"pún t e c u e r d o f a m i l i a r , j 
c e n a l g u n a c r u z de p iedr? . . 
E n el c f n t r o d ? l C e m e n t e r i o e n -
c u e n t r a la v i s t a d ? l p i a d o s o v i s i t a n -
te u n a c r u t de m a d e r a m u y a l t a : 
su i n s c r i p c i ó n es s e n c i l l a : •'Mortui,!• 
P r o P a t r i a " , A lo;; muerdos p o r m 
p a t r i a . E s t o e s todo y e s t á d e d i c a d o 
a t o d o s l o s m o r a d o r t s ; no h a v d i s t i n -
gos, no h a y n r i v l l e g i o s ; p r e d o m i n a l a 
v e r d a d e r a i n a n i d a d . I m p o n e n t e os 1 » 
c r u z c o n s u s t r e s p a l a b r a s e n l a t í n . j 
C u a n d o c o n c l u y e n l a s s e p u l t u r a s i 
p e q u e ñ a » , e n c o n t r a m o s m o n t o n e s de 
t i e r r a g r a n d e s , a l g u n o s •••ayores de i 
f o r m a c u a d r a d a , o t r o s p r o l o n g a d o s . ¡ 
A b a j o los m e n o r e s d e s c a n s a n q u i - j 
n i e n t o s . «m los m a y o r e s n c h o c i o n l ^ s y 
h a s t a m i l . P r i s i o n e r o s r u a o s a n d a n 
e n t r e e l los , c o n la g r a d a l i m p i a n , 
a r r e g l a n l a s s e p u l t u r a s , a l i n e a n d o "siit; 
« r i l l a s r o n la oo locacu ' n de u n a h i l e -
r a de l a d r i l l o s . S a l u d a n c o n r e s n e t o 
cont inunnd") c o n .«ms m o v i m i e n t o s p a u 
s a d o s l a l a b o r I n t e r r u m p i d a . T r a -
b a j a n nvjv d e s p a c i o c a s i p a r a e n t r e -
t e n e r el t i e m p o . 
T ' n o de 1»<! c e n t i r . e ' a s nos c u e n t n r 
q u e en l a C o m a n d a r e ; » m i l i t a r e x i s 
te u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a de los e n -
t e r r a d o s e n l a s e p u l t u r a e r a n d e . p a n 
que l o s p a r i e n t e s o a m i g o s de los 
d e s a p a r e c i d o s s e p a n , a n t e ou<' m o n -
t ó n de t i e r r a d e b e n r e z a r d » r o d i l l n 
p o r e l d e s c a n s o d e l n u e o f r e n d ó s a 
v i d a p o r ios s u y o s . R o « nue h a n p o -
d i d o ll«»?ra- y a a la C i u d i d y a l C e -
m e n t e r i o , c o l o c a r o n p a r a « u s m u e r -
tes l a s e n c i l l a c r u z de m a d e r a . H a v 
s e p u l t u r a s r o n m a c h a s c r u c e s y á y 
a c o n t i n u a c i ó n d e l t i e m p o se l l e n a -
r á n c o n ori ' .res y c o r o n a s : p u e s t o 
c u e a c a d a p a l m o de tierrr» le c o r r e s -
p o n d e c u a n d o m e n o s un m u e r t o . 
L l e g a m o s a l a c u m b r e y aun c o n -
t i n ú a l a h i l e r a de s e p u l t u r a s . A la 
d e r e c h a de l o s n u e s t r o s e r t á n -ente-
i r a d o s los h é r o e s a l e m a n e s y a l c a n -
z a n y a el o tro l a d o de l a l o m a . A l a 
e n t r a d a de! c e m e n t e n o a l e m á n en-
c o n t r a m o s c u a t r o c o l u m n a s f o r m a -
d a s c o n l a d r i l l o s r o j o s , todos a lgv>a1 
¿ i s t a n c i a e i n c r u s t a d o s «m doc ¿ e 
e l los la flynra de c r ¡z. V o e s t á c e r -
c a d o . T a m b i é n p r e d o m i n a el o r d e n 
m i l i t a r , e x a c t i t u d , di- m e d i d a s y H m -
piAza p e r f e c t a . T 'n g r u p o de p r i s i o -
n e r o s r u s o s t i e n e a su carsro é l cuf -
i a d o de l C e m e n t e r i o . E n el c ^ n t r n y 
9 a l t u r s l ^ n a l . c o m o e l n u e s t r o , se 
f i e v a u n a g r a n c o l u m n a , o s t e n t a n d o 
l a f i g u r a de l a " c r u z d e h i e r r o a i s -
m a n a " , figura e l a b o r a d a de m a d e r a 
d u r a . E s t á p i n t a d o de n e g r o , c o n fi-
l e tes p l a t e a d o s , en u n todo i g u n l a 
l a de h i e r r o , so lo c i e n y c i e n v e c e s 
m a y o r . E n l a p a r t e s u p e r i o r l a l e t r a 
W, en !á i n f e r i o r 191."i y on e l c e n t r o 
el s i g u i e n t e l e t r e r o : " A l e m n n i a a s u s 
h é r o e s " . C a d a s e p u l t u r a t i ene t a m -
b i é n su c r i i c e s i t a de m a d e r a , e s c r i t T 
on e l l a las s e ñ a s personales, d í a do 
s u m u e r t e , a g r e g a n d o s i e m p r e , " m u -
r i ó p o r la P a t r i a " . 
D e n u e s t r o C e m e n t r r i o n la i z q u i e r 
ría. en l a m i « m a l í n e a , q u e e l de l o s 
t e u t o n e s , p e r o s e p a r a d o alero, a p a r e c e 
i - n a n u e v a h i l e r a de s e p u l t u r a s . tJira 
l í n e a l a r g a de c r u c e s r u s a s ; allí e n -
t e r r a r o n a los rusos". L o s m o n t o n e s 
d e t i e r r a son c o m p l e t a m e n t e i g u a -
les , a los de Jos o t r o s C e m e n t e r i o s . 
T a m b i é n s o n c u i r l a d ' - s p o r p r i s i o n e -
r o s r u s o s y s e g u r o , q u e r e z a n a n t e 
c a d a m o n t ó n . . . . hermano1- son l o s 
q u e d e s c a n s j n en e l 'oo . T ' n a de l a ^ 
s e p u l t u r a s s o b r e s a l e , es m á s a l t a y 
a l a c a b e c e r a t i e n e u n a c o l u m n a de 
m á r m o l n e g r o . T n C o r o n e l r u s o de** 
c a n s a a l l í , m u e r t o en el c a m p o d * 
1 a t a l l a . c u a n d o e r a n d u e ñ o s d e Przs-
m y s l . 
A n o c h e c e * L a s t o r r e s de la c i u d a d 
r e f l e j a n a ú n l o s r a y o s s o l a r e s ; den-
t ro de p o c a d e s a p a r e c e e l s o l d e t r á » 
de l a s l o m a s , que e n v u e l v e n e n s u 
m a n t o g r i s i a c i u d a d . E l r í o de San, 
oi i g u a l q u e u n a c i n t a de p l a t a , a b r a -
z a los m u r o s de P r z e m y s l , m i e n t r a s 
« o b r e s u s r e p e t i d a s v e c e s d e s t r u i d o s 
p u e n t e s p a s a n t r e n e s d e t r á ? d e t r e n e s 
%omitando n e g r a h u m a r e d a . E n l a s 
l o m a s c e r c a n a s r e s u e n a el c h a s q u i d o 
s eco de l a s a m e t r a l - a d o r a s . . . u n r e -
g i m i e n t o de h ú s a r e s i n i c i a u n a caj-fr* 
f u r i o s a . . . P t r o no h a y t e m o r . . . no 
es en s e r i o . . . son q u i n t o s e j e r c i t á n -
d o s e . . . T o d o es j u e g o . . . L a s c r u -
rrs de m a d e r a . . e s a s s í , son v e r d a d » » 
r a s . 
P o r l a t r a d u c c i ó n . 
A. V. Klskar. 
ñ(?TI5TÎ 5 
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Et \. Ldo., AJtoerto Porree, Juez <ie 
Instrócción] de la Sección Segunda, 
dictó ayer /tarde una providencia in-
hibiéndose ..de coaiocer, a favor del 
;,señor Juez t Correccional del mismo 
distrito, de i la causa iniciada contra 
los señores Guncet, propietarios de 
laev farmacias situadas en Animas y 
Consulado, Campanario y Animas y 
Vlrtíudes 25, clausuradas por el De-
parüamento de Sanidad bajo la acu-
sación de expender drogas heróicas 
• que v producen hábitos viciosos. 
E l seíñor Juez Correccional de -a 
Sección Tercera, remitió ayer al se-
ñ^r Juez de Instrucción da su distri-
íto^la deinmcia formulada por A'fon-
sblFlitas Vargas, corneta de la Com-
pañía de Artillería, destacado en la 
Batería, de Santa Clara y Eudides 
Mejfos jAguiiar, natural de Nlcara-
.gua, de'23 años de edad y vecino de 
Damas número 30, contra el chauf-
ifeur del automóv^ de alquilar "H-2650 
Ique le ordenó al primero lo conduje-
fe en compañía' del segundo a la 5a 
Estación-de Policía, para dirimir '.ina 
v cuestión, ven cuyo lugar dijo que ya 
\había pagado todo. 
En este icaso se trata de investigar 
si ha habitio alguún delito de deten-
ición arbitnaria, del que pudiera ser 
responsable Í el chauffeur. 
M A Í Í F Í É 8 T 0 S 
M . Í I N I P I K S T O ITfiS. —Vapor americano 
Ma su*>tte, • c a p i t á n Phelnn, procedente de 
K e v W e s t , consignado n R . L . B r a n n e r . 
H a b a n a F r n l t y C o . : 36 cajas m á q u i n a s . 
B . G . T o r r e s : 1 ca ja toallas. 1 Idem 
cestos, 1 Idem soíhres, 9 Idem efectos de 
escritorio. 1 ú t e m sellos. 
1 \ 
r 
Dr. CAR10S E . KOHLY 
l P a r t o s y ineciirina in terna 
i Tra tamiento c i e n t í f i c o , del R e u -
I m n t i s i n a , A s m a e infecciones m i x -
f taa por los F l l a c ó j c e n o » e s p e c í f i c o s , 
i Monte, 52. Consul tas de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-6095. 
5 ag. t. 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r & t i c o p o r o p o s i c i ó n 4 * 
l a F a o U k t a d de M e d i c i n a , C i r u -
j a n o l e í H o s p i t a l N ú m e r o 1. 
C o n s u l t a s : d e 1 a S. C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 60. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
\ m. ENRIQUE DEL REY 
% C i r u j a n o d e - l a Q u i n t a de S a M 
" T J A fUAJUEAIV 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a » 7 
r c i r u g l a e n g e n e r a l . C o n c i t a s 
J d e 1 a 3. 3 a n Nicol f ts , i t . f o l é -
^ í f o n o A - 2 0 ! 7 1 . 
X 
DR. 6. CAS&RIESQ 
¿ C o n s u l t a n oa> Obispo, 7 5 . ( a l t o o » ) 
d e 8 a 
S W j e c i a ' l s t a e n v í a s u r i n a r i a a 
i ' d ^ l a E a c u o i a de P a r t e . OLruffía, 
I v f a a u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d * » ds 




R E P R E S E N T A N T E S 
00GT0R B, OYARZÜN 
J e f e de l a C l í n i c a d « v e n é -
r e o y s í f i l i s de l a C a s a d e S a * 
U u d " L a B e n é f i c a , " d e l C e n t r e 
' (Sallearo. 
. U l t i m o p r o c e d i m i e n t o e n I s 
i a p l i c a c i ó n I n t r a v e n e n o a a de i 
n u e v o 606 p o r s e r l e s . C o n s u l t a * 
d e 2 s 4. 
fian R a f a e l . MI . a l t o s . 
O C U L I S T A S 
' i DR. A. P0RT6GARRER0 
O C D I i I S T A 
G a r t a n t a , N a r i s y O í d o s . C o n » 
. s u l l a s p a r a p o b r e s : $1 -00 a l 
i m e s , d e 12 a 2. 
F a r t i c m a r e e : 0 * 8 a S, 
S a n N i c o l á s . 62. T e l é f o n o A -
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luís Ipacio Nevo 
A B O G A D O 
B u f o t o t C u b a , 4 8 . T e l . A - M C 1 
Antonio J. de Arazoza 
• A B O G A B O Y N O T A R I O 
Oc^npoeteLa , e sq . a I s u n r p a r l l l a . 
6r. GONZALO PEDROSO 
Cirujano d e l Hospital d e Emer-
gencias y d o l H o s p i t a l No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
( E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
. R I A A S Í F I U S Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L ( M T 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S WT 1 0 A 12 A . M , 
Y 1>E 3 A « P . 1 C K N C U B A . 
N U M E R O « 0 . AUTOS 
D r . Hernando S e g u í 
fiAROAim, m u T SIDOS 
O A T E B R A T T C f O D E ? L A U N I » 
T E R S I D A D 
P r a d o , n d m e r o 99, d e I I a t , « o * 
d o s K M d fas , « n e p t o tes domingo*. 
C o n a d l t a s y o p e m o l o a o a e n e l B ^ s * 
N t a l M e r c e d e s . Tunea. m i é r c o V s j 
T i e n t e s a l a s 7 do l a mi 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o b a d o y N o t a r i o 
TEJLEFBlty) W a Z L HABANA, 98 
Ulas l s B a o . : 1 ca ja p l s s c b a s . 
O. Lorcmzo: 800 sacos alimento. 
Morrla r C o . ; fM ca jas manteca. 
Seeler P í y C o . : 300 sacoe de l i a j l n a . 
P u r a y and H e n d e r s o n í 1651 tubos, 18OT 
f lezas accesorios Idem. 
O. Bel lon T C a . : 2 c a j a s pescado fresco, 
14 barr i les Idem salado. 
M A N I F I E S T O 1 7 » . — F e r r y boat ame-
ricano H e n r y M. P t o r l e r , c a p i t á n P h c l a n , 
orocedente de K e y Weet, consignado a R . 
L . B r a n n e r . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o ; 425 sacos mal -
ta. 
Arraour y C o . : 182.147 ki los abono a 
granel. 
T i r s o K i q u e r r o : .100 sacos har ina . 
F . C a r d o n a : 3.584 pies de madera. 
J . A l i ó : 1551 tubos, 3064 p i e í a s accesorioa 
Idem. 
No m a r c a : 192 b a r r a s , 231 ralles . 
G . S. Y o u n i c : 6 c a r r o s del r l a j e anterior. 
Centra l Mercedi ta: 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1760. — V a p o r I n g l é s P a -
n a m á Tranepor t , c a p i t á n Owens, proce-
dente de N o r k í o l d , consignado a H a v a n a 
Coal Co. 
H a v a n a Coal C o . : 7378 toneladas c a r b ó n 
mineral . 
M A N I F I E S T O 1771.--Vapor d a n é s Vera -
tyr , c a p i t á n Mielsen, procedente de B a l t l -
more. consignado a Mnnson S. L l n e . 
V I V E R E S :— 
J . Cn«6 : 200 i-ajas c irnelas . 
L a u r r l e t a ' y V i ñ a : 200 Idem tomates, 100 
Í d e m legumbres. 
J . A. B a ñ e s y C o . : 200 sacos h a r i n a de 
m a í z . 
Grevate B r o s : 500 ca jas peras. 
F o n t Restoy y C o . : 100 c a j a s otsars. 50 
Idem m a l í , 20 idem fresa, 30 guisantes. , 
6 Idem calabazas, 5 idem remolachas. 
B a r r a q u é M a d j y C o . : 900 sacos har ina , 
600 menos. 
Zabaleta , S i erra y C a . : 100 c a j a s frutas . 
E . G u a s t a r o b a : 150 idem idem y legum-
bres. 
M e n é u d e z y G a r c í a : 100 Í d e m peras. 
I F . B u r g u e t : 40 cajas legumbres, f r u -
tas y ostras. 
.T. Ga l larre ta y C'o.: 50 c a j a s peras. 
Santelro y C o . : 100 Idem Idem. 
Manznbaaltta v C o . : 25 Idem frutas . 
J . Cors ione: 7o cajas Idem y legumbres. 
J . M Medina: 100 Idem peras. 
J . B a r r e l r o : 103 ca jas frutas , legumbres 
y ostras. 
M I S C E L A N E A :— 
A . C . B o s q u e : 40 c a j a s botellas, 7 en 
duda. 
E . S a r r á : 153 Idem Idem. 
No m a r c a : 573 atados calderos. 
M. V e r a n e s : 27 barr i les aceite. 
C a r v a j a l y C a b a l l l n : 432 atados papel. 
Swflt .v C o . : 2 bultos cambia v í a s , 10 
Idem romanan y accesorios. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de a u t o m ó v i l e s : 
60 ca jas lustre . 
B a r a ñ a n o Gorost iza y Co. z 850 ca jas v i -
drio, no se e m b a r c ó . 
G u t i é r r e z y C o . : 308 fardos papel. 
G . B u l l e : 110 tambores sosa. 
Cruse l las y C o . : 55 idem Idem, 96 Idem 
botellas. 
H a v a n a E l e c t r i c C o . : 338 bultos fogones 
y accesorios, 200 menos. 
S u á r e z C a r a s a y C o . : 90 cajas papel. 
Ni trato Agency y C o . : 750 sacos abono. 
Centra l H o r m i g u e r o : 44 bultos acero y 
remaches. 
E . L e c o u r s : 9 barr i l e s y l n t u r a , 34 huacal 
es aceite bacalao. 
J . R e l i m a n : 9 cojas m e r c e r í a , 1 c a j a 
M. Cepero: 10 barr i les aceite. 
W. F . M y r s : 1 bal efectos de so. 
H e r r a d u r a S. A s s . : 22 cajas guisantes y 
fr i jo les . 
S. y Zol ler : 6 cajas ropa. 
Moloney j E l l i s : 19 bultos p intura . 
H a v a n a Coal C o . : 36 idem idem. 
H a v a n a M a r i n e : 36 Idem idem. 
O. B . C i n t a s : 61 b a r r i l clorro. 
Cban American S u g a r : 367 piezas acero 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 114 cajas papel. 
Wes t Ind ia Gi l Re fg y Co.": 268 bultos 
estufas y accesorios. 
F . C. U n i d o s : 95 fardos desperdicios y 
borras . 
G ó m e z H n o . : 68 barr i l e s c r i s t a l e r í a . 
E . Garc ía Capote: 67 idem idem. 
J . G a r c í a : 57 idem, 1||3 Idem. 
G. Pedroar las y C o . : 52 barr i les Idem. 
M. H u m a r a : 86 idem, 2 barr icas , 1||3 
idem. 
A. L ó p e z : 49 cajas botellas. 
A. C r u s e l l a s : 39 Idem Idem. 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 6 cajas vidrio. 
A. R . L a n g w t h y C o . : 132 sacoft a l imen-
to, 23 atados t r a n s p o r t é s , para huevos. 
No marca : 50 huacales lata , 5 cajas ta-
pones, 1 í d e m maquinar la . 
S . : 1 huacal idem. 
R. : 91 bultos Idem y accesorios. 
F E R R E T E R I A :— 
A s p u r u y C o . : 374 atados hierro, 1.054 
barras , 81 planchas, 1 en duda. 
Araluce y C o . : 189 atados hierro. 
EKi i l sqn iza y O s o r i o : 311 Idem Idem. 
Capestany y G a r a y : 63 idem idem, 380 
barras . 288 planchas. 
Amer ican T r a d l n g y C o , : 251 barras , 5 
menos. 
E . P l a n i o r : 542 vigas. 
E . G e l i : 410 idem. 
Gaubea y C o . : 600 tubos. 
Canosa y C a s a l : 223 Idem. 
.7. Agui lera y C o . : 25 atados payas , 27 
fardos lona, 189 planchas , 727 piedras de 
amolar, 1.724 b a r r a s (509 menos) . 
idem anuncios, 1 ca ja en duda. 
L o m b a r d y C o . : 25 cajas maquinar la , 1 
P e ñ a y C o . : 25 bultos cadenas, 500 ro-
llos alambre, 922 planchas, 700 c u ñ e t e s 
clavos, 350 í d e m menos. 
922 planchas, 750 c u ñ e t e s clavos, 360 idem 
menos. 
Casteleiro y V i z o s o : 175 cajas romanas, 
15 fardos lona, 100 atados hierro. 
Pons y C o . : 378 bultos efectos sanitarios . 
J . H . S te lnhardt : 5 huacales hierro. 
Gorost iza, Baraf lano y C o . : 545 tubos. 
M o r e t ó n y A r r u z a : o54 b a r r a s , 387 cu-
ñ e t e s clavos. 
Taboada y R o d r í g u e z : 329 bultos efec-
tos sanitarios . 
Gar ín Garc ía y C o . : 299 b a r r a s . 
J . Alvarez y C o . : 204 idem. 
J . A l v a r e z : 112 idem. 
J . A. V á z q u e z . : 471 bultos calderos. 302 
bultos lavatorios y a c c e s o r i o ^ 3 en duda. 
L u i s M o r e r a : 4 ca jas maletas. 
W . A C a m p b e l l : 600 barr i l e s yeso, 1.500 
rollos papel. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 456 tubos. 
P u r d y y H e n d e r s o n : 88 bultos efectos 
sanitarios . 
J . A l i ó ; 11R idem idem. 
Fuente Presa y C o . : 8 fardos lona. 
T . F . T u r u l l : 5 c a j a s gelatina, 4 ba-
rr i les carbonato. 
Centra l T u l n i c ú : 5 bultos acero, 1 me-
nos. 
34.50: 150 piedras de amolar. 
G . : 204 Idem idem. 
9.800 : 250 idem idem. 
Mar ina y C o . : 1872 barras , 236 planchas, 
1 en duda, 588 tnbos, 3 en dnda. 
E . F . H e y m a n n : 10 c u ñ e t e s clavazones, 
168 barras , 4 planchas, 3 varas , 01 carr i les , 
2 ramas , 4 agujas . 
2.025 : 360 v iga» . 
3.310 : 298 Ídem. 
61: 378 idem. 
85: 23J idem. 25 piezas acero. 
33: 45 c u ñ e t e s clavos. 
66: 49 Idem idem. 
66: 40 idem idem. 
NNo m a r c a : : 526 atados hierro. 
P A R A L O S I N D I O S , I S L A D E P I N O S 
West I n d i a F e r t z y C o . : 800 sacos abono. 
M A N I F I E S T O 1.772. —Vapor americano 
Chalmete, c a p i t á n Whi te , procedente de 
New Orleans, consignado a Southern P a -
cific y Co. 
V I V E R E S :— 
MapOu y C o . : 500 sacos frijoles. 
P i t a H n o s . : 500 Idem í d e m . 
Beuigno F e r n á n d e z : 100 sacos abono, 14 
Idem granos. 500 í d e m afrecho, 1000 Idem 
maiz. 
H u a r t e y S u á r e z : 750 sacos afrecho. 
B e í s y C o . : 250 Idem idem. 
R o t u l a d o : 190 sacos cebollas. 
A. R o t s i t c h : 618 í d e m í d e m . 
A. Reboredo: 489 í d e m Idem. 
A. A r m a n d : 400 bultos Idem. 
T e l x í d o r y C u a d r a : 431 idem idemfl 3 
barri les camarones. 
San F a c C o . : 7 Idem Idem. 
Swift y C o . : 350 cajas huecpsfl 9 Idem 
carue puerco, 101 bultos idem y salchichas, 
100 cajas mantequi l la . 
J . Cas te l lano: 100 cajas huevos. 
Canales y S o b r i n o : 200 Idem idem. 
N . Quirogu : 800 Idem idem, 5 j a u l a s aves 
G a l b á n y C o . : 300|3 manteca, 1000 sacos 
har ina . 
Morr i s y C o . : 119 cajas carne pnerco, 
352 bultos salchichas , 30 atados qneso, 
70013 manteca. 
.T. A. Ranees y C o . : 260 sacos har ina . 
Ol lver Montaner y C o . : 250 idem Idem. 
I s l a Gutlérreis y Co^: 250 idem idem, 7(3 
j a m ó n . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 9 Idem Idem, 250 sa-
cos harina. 
No m a r e a : 250 sacos maiz. 
E . L ó p e z : 250 Idem Idem. 
E r v i t l y C o . : 250 idem idem. 
Smlth S a l ó n y C o . : 750 idem idem. 
Arraour y C o . : 860 idem í d e m , 25 t inas 
manteonil la. 
G . : 500 sacos arroz. 
L l e r a y P é r e z : 250 Idem sal . 
P é r e z y M a r t í n e z : 100 Idem, 1 c a j a Idem. 
.T. Crespo: 250 sacos har ina de m a l í . 
F r l t o t y B a r a r l a e : 250 idem Ídem. 
M e n é n d e z y G a r c í a : 500 sacos frijoles. 
R . T o r r e g r l s a : 5.3 j a m ó n -
R. S u á r e i : 8 Idem Idem. 
P . S á n c h e z : 7 Idem Idem. 
Santelro y C o . : 8 í d e m Idem. 
A. R a m o s : 6 Idem idem. 
F . P i t a : 6 idem idem. 
Alonso Menéndcr. y C o . : 10 Ídem Idem. 
A. L a m l g u e l r o : fl Idem Idem. 
L a n d e r a s Cal le y C o . : 8 Idem Idem. 
F e r n á n d e z Grcía y C o . : 6 idem í d e m . 
A. B a r r o s : 5 Idem Idem. 
Ven Saneheon: 5 idem Idem. 10 c a j a » 
salchichas . 
Carbonel l D a l m a u y C o . : 5 ca jas carne 
de puerco. 
A. Puente : 513 sacos frijoles. 
S. 9. F r e l d l e l n : 80 c a j a s w h l » k e y 
T'nited C u b a n E x p r e s s . 3 cajas dnlces. 
M I P C E L A N E A :— 
Bartolo R u i z ; 2.000 atados 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 
JÍtfimuimkí 
(Fftrmul» (til Or. Garda Cafllrares) 
El reuma en-todas sus variantes se 
cura seguramente con ella. :-: x x 
De venta per Serré, Johnson, Taqueehel, González. 
Majó Ceíomer, y en todas las buenas farmacias. -ft, \ 
ANOAJCIO 




K e n t y K i n g s b u r y : 2.000 idem Idem. 
West Ind ia Olí Refg. C o . : 5.200 idem 
idem para cajas . 
C u b a n Amer Chemical y C o . : 332 sacos 
s u l f ú r i c o . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 425 sacos mal -
ta. 
L a P o l a r : 620 idem idem. 
F . G a l b á n : 50.3 grasa. 
S a b a t é s y C o . : 150 barr i les Idem. 
Cruse l la s y C o . : 150 barr i les idem. 
Seeler P í y C o . : 262 atados papel. 
F . Taqueehe l ; 2\ rollos idem . 
B a r a ñ a n o Gorost iza y C o . : 94 cajas v i -
drio . 
H a v a n a F r u i t y C o . : 6 bultos maquina-
ria . 
P . R o d r í g u e z : 85 idem idem muebles. 
B . Z . Thrognos ten: 25 idem efectos de 
uso. 
R o t u l a d o : 1 rollo j a r c i a . 
V . S á n c h e z : 12 cajas calzado. 
C . F . W y m a n : 4 cajas efectos de toca-
dor. 
J . C r u s e l l a s : 7 j a u l a s aves. 
L y k e s B r o s : 45 m u í a s . 
L . B l u s : 7 varas , 10 c r í a s , 1 toro. 
B . P e l a y o : 3 cajas arados. 
Southern E x p r e s s y Co.fl 1 ca ja mante-
ca, papel y muestras, 2 bultos accesorios 
para auto, 2 í d e m hierro, 2 idem bicicleta 
y accesorios. 
P A R A M A Y A R I 
J . A l v a r e z : 88 sacos har ina , 
P A R A S A G U A 
M. F e r n á n d e z y C o . : 9 ca jas calzado. 
Garc ía y C o . : 250 sacos arroz. 
A. Polledo H w r . : 150 Idem idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
M a r t l n e í y C o . : 357 sacos arroz. 
P . H . : 375 idem Idem. 
R . : 500 Idem Idem. 
P A R A C A R D E N A S 
J . Arechava la A l d a m a : 300 atados cortes 
de cajas . 
B . M e n é n d e z : 600 sacos arroz, 
ó p e z y E s t r a d a : 1:500 idem Idem. 
P. P . S . : 695 Idem Idem. 
P A R A C I E N F U E G O S 
S. E . K . : 11 cajas l ibros. 
A. H . A l l e y n : 6 idem idem. 
Mercar 22 H . P., que p i l o t e a r á E r n e s t o C 
arr icabufo . c a m p e ó n de las 100 mi l las . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES BE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
jira cuarto, comedor, sala y líiciiia 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
FIANOS 4 T O M A S F I L S 0 
paOJES Be PAO Y DE BflLSIlLE 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca* 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
DETENIDOS 
líos agentes Cueto y Barreras, 
arrestaron a Horacio Escalante Gue-
rra, por sor prófugo de la Escuela 
Reformatoria de Guanajay. 
—El agente Méndez detuvo a Cres-
cencio Medina Torres, por estar cir-
cuí aldo por hurto. 
—El agente Saborido arrestó a 
Ramón Rodríguez González (a) Pos. 
tura, por estar i requisitoriado en 
causa por robo por el Juzgado de 
Instrucción de Bejucal. 
El Ingeniera jefe... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Convertir asimismo aquella gran 
extensión de terreno, en hermosos 
jardines, estillo inglés, conservando 
los grandes árboles, las rocas, los al-
tibajos y las lomas que lo circundan. 
Se instalarán bancos de madera 
y de concreto se reformará el siste. 
ma de alumbrado aumentando éste 
hasta donde sea necesario. 
Lo quebrado del suelo, so manten-
drá en todas partes, construyendo có. 
modas escaleras que permitan subir 
descansadamente a todas partes, pa-
ra apreciar los pintorescos paisajes 
y extasfar la vista contemplando la 
capital! desde aquellas considerables 
alturas.. 
En la actualidad se han verificado 
algunas obras en «1 túnel; una de 
las más importantes, consistió e.n la 
elevación del piso hasta un pie y cua-
tro pulgadas, para evitar el conside-
rable desperdicio de agua -que existía. 
Está en proyecto ampliar la salida 
de agua de la Gran Taza, oue resul-
ta deficiente, para que dé abasto al 
enorme consumo de la capital. 
Igualmente se convertirá en Alma-
cén de Utiles, el antiguo cuartel de 
la Guardia ural.existente cerca de 
Tos manantiales, con el fin de fadlí-
tar comodidades a los empleados del 
referido Denartamento que, tengan 
que trasladarse a la Habana, en 
busca de materiañes cada vez que lo 
necesiten. 
Con todo ello adquirirá mayor fama 
una de las mejores obras que pode-
mos exhibir orgullosos a nuestros vi-
sitantes. 
Una ¡isla salícüuil de.. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
soportando pacientemente los rigo-
res de su destierro en beneficio de 
'los navegantes, indicándoles la ruta 
que deben seguir para librarlos de 
'los escollos y peligros que los ro-
dean, mientras que allá en el bullicio 
de los pueblos y en medio de las 8:v 
tlsfacciones que proporciona la colec-
tividad social, se olvidan por com. 
pleto de los sacrificios que nos m\-
ponemos los desheredados de la 
suerte, como somos los infelices to-
rreros. 
Tal vez el Gobierno no tenga em-
pleados que más años de servicios 
presten que los torreros: en estos dos 
! últimos años acaban de fallecer com-
pañeros que llevaban 44 y 46 años de 
sei-vicios, y aún vive uno, y que pai-a 
tien lo cuente, que lleva de torrero 
y en servicio activo la friolera de 
c u a r e n t a y s i e t e a ñ o s , y así vamos 
muriendo después de tanto tiempo 
de destierro. ¿No merecen alguna 
recompensa compañeros como el se-
ñor Mendoza, encargado del faro de 
Baracoa, después de 47 años de ser-
vicios ? 
Se subleva el ánimo de toda con-
ciencia honrada que se detenga a ha-
cer Tas consideraciones que se deri-
van del olvido o indiferencia con que 
es tratado este pequeño número de 
torreros (79) con sus respectivas es-
j posas e hijos, aislados de la sccledad. 
Un rnedio del mar, sin amparo', oyen-
Ido solamente la canción deii aire y el 
¡ luchar de las olas, un dial y otro, en 
|la tristeza de la soledad y el desam-
paro'. 
Dispénseme ostas divagaciones que 
sin duda le ocasione la moslectia de 
leerlas y lo distraigan del tiempo ne-
cesario para resdlver asuntos de ma-
yor Interés; pero necesariamente es-
ta petición nuestra ha de llegar a G U 
alma generosa. 
Son estos momentos preciosos en 
que usted puede por medio de un 
mensaje recomendar al Senado se in-
cluya en los presupuestos de la na-
ción la consignación acordada por el 
Negociado de Faros y Auxilios a la 
Navegación. 
Por tanto: SupHto a usted, hono-
rable señor Presidente, se sirva, en 
vista de Tos antecedentes presenta-
dos y de los informes emitidos, en-
viar el mensaje especial al Senado, 
para que éste resuelva incluir en Tos 
presuipuestos de la nación la ínfima 
cantidad que los torreros solicitamos 
del Gobierno que usted preside dig-
namente. 
Esperando verme complacido con 
su resdlución, quedo de usted respe-
tuosamente.—Lorenzo Bravo, torre-
re de faros. 
Bahía Honda, faro de "Punta Go-
ternadera", 27 de Abril de 19T6. 
ACCIONES PETROLERAS 
C o n s t a n t a e x i s t e n c i a de l a s m e j o ^ 
rea C o m p a ñ í a s M e x i c a n a s : P í l n u c o -
M a h u a v e s , L a P e r l a d e l Q o l f o , L a 
C o n c o r d i a , L a N a c i o n a l , F r a n c o - E s -
p a ñ o l a , E l C a i m á n , S a n Mateo, Pan 
A m e r i c a n , A l a m o de P á n u e o , etc . , 
e tc . J o a q u í n F o r t ú n . N e g o c i o s P e -
t r o l e r o s . G a l i a n o , 26 T e l é f r n o A -
4 515 . C a b l e y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 81 tf>a 
r U r o I Anuncios en pertt* 
Jmjos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 




E S T f i E 5 Ifí M E J O R ' T E L J P 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico, incombustible, impermeable y refractario al calor 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
ó hierro galvanizado y ondulado. 
E N V I A R E M O S C A T A L O G O S . P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S A Q U I E N L O S P I D A 
Agentes Generales y Depósito; Sucesores de R. P L A N I O L 
C a t a d a del Mont 361 T e l é f o n o A-7f)l0 , Apartado 2310. 
H O Y 
S Á B A D O 
A N O N O O 
tAf. 
A l c o b r a r , 
después de separar pv 
ra un pomo de 
eVRQOSOU¿ 
distribuye tü dinero 
del mejor modo. 
S V R G O S O L 
te curará la blenorra» 
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede oblí* 
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R Q O S Q U 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida? librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy p̂ 1* 
¿rosas, que el mal sue» 
le tener. 
No déjes de compra*' 
hoy sábado, antes qHS 
nada, un frasco de 
S V R G O S Q l y 
• • l 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia 
D E P O S I T A R I O S : 
S a r r á , J o h n s o n , T o q u e c M * 
O o n z t í ' l c z y M a j ó C o i p ^ ^ 
P R O P I E T A R I O S : 
M o n u m e n t C h c m i c f l l 
l 3 , F l í h S r e e t H l l l . I - o n d f Í 
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Ü M D I T . m D I T . 
f l A L T i n 
T I V G L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
L a f i e s t a d e l d í a 
ir i* de la P^y** 
Fiesta maütfural en el Ha vana 
ttebt ¿lub de !a temporada de vera-
PrP d̂idc és:e de la comida en el 
Í T a 1 - aire "'ibro en petltes talles 
Tuem , doscientos cubiertos. 
S f o . • x-ioente de U F.cpúbli-
„ i su jirin^oida esposu Mariaui-
L Seva d ' Kecval, tendrán sus cu-
a r t o s en .a «omida que of-'ce .1 m 
- el^3^" e' 3lmPát co 'i.am-
E îcio Arguelles y María Lui-
U i lenocal . r 
Mê a que ^ r a 1 • de hon0i , -
Una gran corinx'ls de dalias rosa-
da, a p a r e c e r á en su centro. 
' Las corbeil'es que lian sido encar-
1 al jardín de los Armano, «1 
I f a v í i t o Ctevel <h Marianao, llenan 
L a extensa lista, , 
[Una de ellas, la que lucirá la me-
L del s e ñ o r Falla Gutiérrez, es toda 
J e la rosa denominada William Me-
rrj--
Y de orquídeas, las primeras orquí-
deas de verano, la corbetUe que se 
pondrá en la mesa donde estoy invi-
tado por el señor René Berndes. 
Está convenido. 
Asistirán, los caballeros- de smo-
king, ya que el traje de dril blanco, 
usual en las comidas de la playa, es-
tá reservado para cuando se acentúe 
la estación. 
Los señores del club recibirán, los 
más, de uniforme. 
La banda de la Marina Nacional, 
con su director, el maestro Iglesias, 
amenizará la comida con variadas au-
diciones de su repertorio. 
Y en el baile tocará, como siempre, 
la orquesta de cuerdas de Adolfo Ro-
dríguez. 
Lá fiesta de esta noche en el Yacht 
Club abrirá en la temporada de la 
playa un capítulo llamado a larga 
animación. 
Todo parece gaxantizarlo. 
En perspectiva... 
Sa io hoy La Tlustraciou palpitante 
desinterés, nutrida de grabados, con 
la última nota de la actualidad. 
: Su certamen va adelante. 
! Certamen de artistas en el que se 
Lnserva María Marco, la cslebradísi-
m cantante, en el primer puesto. 
! Ll-ego en el escrutinio último a uu 
total de 1,017 votos. 
Va después Mimí Derba. 
Y en tercer lugar egtá, por ahora, 
la gentilísima Cipri Martín, de la 
que hay que esperar, por los refuer-
zos que preparan sus admiradores, 
|nás de una sorpresa... 
El certamen de La Ilustración ten-
drá como epílogo uan fiesta teatral el 
30 de Mayo, para la que ya se han 
mpezado a combinar atractivos para 
ra programa-
Fiesta que será en Payret. 
_ Y para consagración pública y so-
lemne de la artista que resulte triun-
fadora, 
¿ Cuál será ? . . . 
* * * 
De la boda de anoche. 
Boda de la bella señorita. Rodríguez 
Sapote y el joven Leo Cancio a la 
jue consagré por completo las Haba-
Mrae de la edición anterior. 
Faltó en mi reseña, hecha a media 
—joche y de prisa, a la memoria, un 
letalle que no podría dejar en silen-
lisdo. 
Dos encantadoras niñas, las de Ma-
bazo, María y Carmen, que vestidas 
fe ángeles parecían al pie del altar 
¡ciño heraldos de los novios-
Lindísimas las dos. 
El cronista se apresura a reparar, 
ion tiempo, semejante olvido. 
Tan involuntario. 
_ ' . * * • 
£ D ia Legación Chtna. 
Un baile de caridad que ha de ce-
lebrarse en aquella casa del Vedado 
w 16 del corriente. 
Organizado por el casino Chung 
y con Mr. Llao por patrocinador 
principal, se destinarán sus produc-
tos al Asilo do Ancianos Chinos. 
ô habrá solo baile. 
-J®* los intermedios cantarán cono-
t̂es amateurs que han prometido su 
Oneroso concurso a esta obra bené-
7 será obsequiada la concurren-
cn exquisitos refrescos y pastas cia 
y se repartirán entre las damas dife-
rentes obsequios chinos y japoneses, 
que para ese fin han sido donados por 
los comerciantes chinos establecidos 
en nuestra ciudad. 
Las invitaciones que no sean de-
vueltas cuarenta y ocho horas antes 
del baile se reputarán aceptadas. 
E l importe de ellas y la devolución 
de las declinadas, podrá hacerse a 
la Legación, 2 núm. 12, Vedado, o 
bien a Amistad núm. 128, altos. 
Cuesta el billete peso y medio. 
* * * 
La fiesta de mañana. 
Fiesta de aviación, en los terrenos 
de La Bien Aparecida, que patrocina 
un grupo de distinguidas señoritas 
del mundo habanero. 
Es a beneficio del Asilo de Ancia/-
nos y la Colonia Infantil Veraniega 
de Trinidad, tomando parte en ella 
los tres arrojados aviadores Rosillo, 
González y Domenjoz. 
Se efectuará el primer vuelo a las 
cuatro de la tarde. 
Estará animadísima. ] 
* « * 
Antes de concluir. 
Es seguro que después de la fiesta 
del Yaoht Club esta noche, anuncien 
las crónicas un nuevo compromiso. 
Una señorita, que la sociedad ha- | 
bañera ha recibido de una ciudad | 
importante de la república, rindién-
dole los homenajes debidos a su be-
lleza y su distinción. 
Su apellido, de alta notoriedad, se 
repite casi a diario en las revistas de 
nuestras fiestas. 
¿Quién el afortunado? 
Un joven abogado, n^y inteligente, 
muy simipático. 
Sorpresa para muchos... 
Enrique FONTANILLS. 
L O S 
8 0 4 6 
¡ D E G U I A ! 
Pueden estarlo si sus celosas ma-
más lo desean. 
Pero que no crean éstas que para 
ello necesitan invertir mucho dinero. 
¡ N O , N A D A D E E S O ! 
Por un precio módico — pero verdaderamente módico, ha-
ratísimo — pueden vestir ricamente a 
sus niños con . uno de nuestros her-
mosísimos 
T R A J E S D E N I Ñ O . 
a d m i r a b l e m e n t e c o n f e c c i o n a d o s , e n u n a g r a n 
v a r i e d a d d e t e l a s d e l a m e j o r c a l i d a d , e n t r e 
l a s q u e s e c u e n t a e l p i q u é , w a -
r a n d o l , d r i l b l a n c o , e t c . , e t c . 
F O R M A S d e n o v e d a d , c o m o 
l a M A R I N E R A , l a R U S A y e l 
e s t i l o " M A M E L U C O " . 
L o s m á s o r i g i n a l e s c o n t r a s -
t e s e n t r e e l c o l o r d e l C U E L L O 
^ e l d e l a t e l a d e e s t o s l i n d o s 
i T l A J E S D E N I Ñ O . 
Para edades de uno a siete anos. 
D E S D E $ 1 . 0 0 H A S T A $ 5 . 0 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C I A . . (S . E N C . 






" L A M A G N O L I A " 
Participa a su numerosa clientela haber 
puesto a la venta los sombreros de ve-
rano, recibidos de las mejores casas de 
modas de París , siendo lo más chic que 
ha inventado la moda; casa especial en 
Sombreros de Luto, Ramos de Iglesia y 
Juegos de Azahar. 
8 7 , O B I S P O , 8 7 
C 2471 alt 4t-6 
Franc i sco P r a d o 
Habiendo fallecido tras penosa ope-
iación quirúrgica el señor Francisco 
Prado, decano de los Dev>pedidoros de 
la clsvana Electric y en la actmalMid 
Jefe en la Estación del C9r>-jt los em-
pleados de Jesús del M>ite, C O I T O 
prueba de cariño al laborioso y probo 
de^aparscido, que en su vida no dejó 
tras sí, más que estela de simpatías, 
scorc'aron a la leve indicación de los 
quo suscriben, usar, durantfi los días 
db h?y y mañana, luto ccectivo, co-
m ¡ ofreída a lo mucho que s? le que-
ría: y al luismo tiempo sus atrbula-
d-s espoga e hijo, reciMn por este 
conducto el más sentido pésame. 
E l entierro se verificará jnañnna, 
domingo, a las 8 de la mañána. sa-
liendo el cortejo del paradero del Ce-
rro. 
Paz a sus restos. 
Adolfo Olivas, Herbert A. Heury. 
"LA CUSA (jUINTAfíA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecomos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantlffs, barre* 
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS, j 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS | 
GALIANO, 76, TELEFONO A.426t i 
C O M I E N Z A E L V E R A N O . . . 
Y con él los días calurosos 
Sí sale usted de paseo o de compras, acuda a refrescar a nuestro 
concurrido salón de HELADOS Y REFRESCOS. 
Siempre tenemos un gran surtido de REPOSTERIA Y DULCE. 
KlA en general para cualquier pe dido que se nos haga. 
" U FLOR GALIANO Y SAN JOSE 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
CAYO DE UN CARRO 
Ay caerse de un carro de agencia 
que se hallaba estacionado frente a 
su domicilio el menor Teófilo Soca-
rrás y Saez, de 4 años de edad y ve-
cino de Príncipe 6, se produjo una 
contusión en la reglón occípito fron-
tal y fenómenos de conmoción cere-
bral, de los que fué asistido en el 
Segando Centro de Socorros. 
QUEMADURAS GRAVES 
Aida Mantilla y Dueñas, domicilia-
da en Príncipe número 2, al volcár-
sele un sartén donde freía plátanos, 
se causó quemaduras graves en todo 
el cuerpo. 
En el Segundo Centro fué asistida 
¡por el doctor Ponce. 
HERIDA PUNZANTE 
En el Hospital Mercedes inyresó 
1 ayer el menor Alfredo Aranda y Guz 
¡mán, de 5 años de edad y vecino de 
| Infanta 410, para ser asistido de una 
\ herida punzante en el pie derecho 




Ramón Valiente y Jiménez, vecino 
de Ja Rosa 2, en el Cerro, fué asistido 
ayer por el doctor Muñiz ©n el Ter-
cer Centro de Socorros de una gas-
tritis grafe que sufrió por haoer inge 
rido a la una de la tarde en su domi 
cilio judías- arroz y otros alimentos 
descompuestos. 
C 2449 2t-o 
Suscríbase al DIARIO DB LA MA 
RIÑA y anuncies© en el DIARIO DE 
í í é - ^ í i í M -
n j í T i s i o í í T i í i i f l r 
ClstíideCasils 
En el vapor "Alfonso XIII" que 
llegó el jueves, último de España, 
| vinieron los mortales restos de la 
j respetable señora que en vida se ila-
i mó doña Clotilde Casáis, fallecida en 
¡ Barcelona ei año 1904, esposa del 
¡ acaudalado propietario español y ex-
| cónsul español en Sagua don Gabriel 
Trápaga. 
El conocido y acreditado almacenis-
ta do víveres finos de esta plaza 
don Ramón Torregrosa, íntimo amigo 
de don Gabriel ha sido el encargado 
de recoger los inanimados restos y 
de mandarlos a Sag-ua doude recibi-
rán cristiana sepultura. 
Algunos familiares del esposo y de 
la fallecida señora acompañarán a 
su última morada los mortales restos 
de doña Clotilde Casáis 
€ $ p e c t á c i i l o $ 
N A C I O N A L . — A l e a r í a y E n h a r t conti -
n ú a n con g r a n é x i t o en el Nacional . 
Hoy , s á b a d o azul , d í a de moda, vuel -
ven a presentarse estos art i s tas . T a m b i é n 
I «e e x h i b i r á la p e l í c u l a t i tu lada " L a mar-
cha nupcia l" . Interpretada por L y d a B o -
re l l i . 
P A Y U E T . — H o y se repite, en s e g n n d í 
tanda, "SI yo fuera rey"; en pr imera . " E i 
PHu<lpe C a r n a v a l " y en s e c c i ó n f inal« 
"Sevil la de mis amores." 
M A R T I . — " E l cabo primero", en pr ime-
ra, s e c c i ó n , Bencllla, y " L a s golondrinas'* 
en segunda, doble. 
C A M P O A M O R . — S e estrena hoy el episo-
dio 15o. de " L a moneda rota", y se e x h i -
ben por p r i m e r a vez " L a i n v a s i ó n de los 
t igres humanos" y " V í c t i m a s del dealer-
to." 
C O M E D I A . — H o y se p o n d r á en escena e n 
el teatro de la Comedia , "Fel ipe D e r b l a y . " 
A L H A M B R A . — " F l o r de T e " , " L o s t r e » . 
frai les" y " E l n i ñ o perdido' y " L o s pe- j 
rros comediantes", es e l programa de hoy" 
en A l h a m b r a . 
N U K V A I N G L A T E R R A . — H o y , s á b a d o , 
en m a t l n é e de moda, y por l a noche, en »e-J 
gunda tanda, estreno de " E l mister io do 
aquella noche." E n p r i m e r a y terc«ra^; 
"Hac ia la v ictor ia ." 
P R A D O . — E n m a t l n é e , " E l pecado a j e -
no". P o r la noche, en p r i m e r a tanda, ( sen-
c i l la , " A m o r de ciega". E n segunda (do- ! 
ble) , " L a m a r c h a nupc ia l ." 
F O R N O S . — P o r l a tarde, m a t i n é e . P o r la! 
noche, en pr imera tanda, (doble), " L a 
marcha nupcia l" . E n segunda, " A c r ó b a t a I 
disfrazado", y en tercera, " E l col lar del f 
K a l i . " M a ñ a n a , m a t i n é e . 
N I Z A — P r i m e r a tanda . " L a m a r c h a n u p - ' 
c la l" . Segunda, " E l á n g e l g u a r d i á n . " 
M A X I M . — P r i m e r a . " E l p e q u e ñ o T e d d y " , ' 
Segunda, "Sierpe contra Sierpe." T e r c e r a , 
" E l pecado ajeno." 
G A L A T H E A . — E n p r i m e r a tanda, " L a 
h i j a del bombero". Segunda, " L a h i j a de l i 
bombero." 
Agencia del DIARIO DE LA 
M A R I N A en el Vedado. Telé-
fono F - a m . 
1 
^******~~-. 
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F I N 
e ^ R C l í ^ Y 5 I 5 T O 
L a C r ó n i c a Social P a r i s i é n , t r i b u t ó 
u n á n i m e m e n t e los m á s s inceros elo-
gios, a l a e l eranc i s ref inada de Mad. 
L e Vaux , que en l a KertnesHe ce lebra-
da, a beneficio de los heridos en r a m -
pa fí», l u c i ó u n primoroso y delicado 
tocado de seda "Mystere," color azu l 
p á l i d o , qne nnida a su atrayente d i s -
t i n c i ó n , c o n s t i t u y ó el clo'a de tan p ia -
dosa fiesta. 
5 « r s R ^ F Q E U Y R O O I L Í ^ 
P o r c o n t r a t o e s p e c i a l c o n l a F á b r i c a 
F r a n c e s a , h e m o s r e c i b i d o e x c l u s i v a -
m e n t e l a f a m o s a 
S e d a " M Y S T E R E " 
t e j i d o a s a r g a d o , t r a n s p a r e n t e , v a p o -
r o s o , e n t o d o s i o s c o l o r e s d e m o d a . 
V I S I T E L A E X P O S I C I O N . 
********r***-**jr*'*-*jrjr*rX 
Iperación Quirúrgica 
En la Clínica del Centro de Depen-', 
dientes, y por los doctores Pagés, Pe-^ 
reda y Hernández, fué operado ayeiv; 
con éxito satisfactorio, el niño San-I 
tiago García y Vülaplana, hijo del I 
doctor Santiago García Spring, Supe-| 
rintendente de escuelas de esta pro-j 
vincia, que padecía una apendicitiíi 
fulminante, gangrenada. 
Hacemos votos por el rnás rápido • 
restablecimiento del emfermo. 
REVISTAS ESPINOLAS 
"Blanco y Ne^ro", "La Esfera'% 
"Nuevo Mundo". "Mundo Gráfico" y 
"Alrededor del Mundo", las que, coa 
otras novedades en libros recién pu-
blicados en Maidrid y Barcelona, ha 
recibido la "Librería de Cervantes",, 
de Ricardo Veloco, Galiano núme-' 
ro 62 ^ , 
¿Queréis tomar buan choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vemde en todas partes. 
Para. Camisas y 
Calasoncdlíos, S O L I S 
OHeilhf y San Ignacio. 
Es ia casa epte más se es-
mera en el corte j confec-
ción, tiene telas superiores de 
última novedad. 
j ^ E L E G A N C E P A R I S I E N , S , R a f a e l 3 4 . T e l . A - 6 4 2 7 , 
L A S B E L L E Z A S 
D E V E N E C I A 
C 2 S 7 5 aU it-2 Id-6 
L a perla del A d r i á t i c o l l aman orgullosos í 
los Teneclanos a su c iudad querida. Be- I 
Ilezas s in cuento hay en aquel la reina de , 
las reinas, centro un d í a del comercio í 
mundial , l a gran V e n e d a l lena de recuer-
dos, con s u Palacio de los Dux, su "cam-
pnnile" restaurado a grande costo, sus mi-
llones de palomas, encanto del t u r i s t a y 
tantas otros atract ivos que br inda al vi-
sitante, sus paseos en g ó n d o l a , sus cana-
les, la p o e s í a que expande ciudad tan en-
cantadora. 
T o d a s esas l indezas de l a Venecia ita-
l iana , desmejoran, pierden sus grandes 
atractivos, sus encantos d isminuyen, cuan-
do se habla de la Venecia de la Habana , 
una primorosa tienda de a r t í c u l o s propios 
para regalos, u n a t ienda que_es un pr imor 
, y que e s t á en la g r a n avenida comercial 
I que es l a calle Obispo. E n el n ú m e r o 
i noventa y seis de esa calle, todo comercio, 
¡ todo lujo, todo d i s t i n c i ó n , all í e s t á Vene-
I c ia . repleta de a r t í c u l o s de novedad, en 
1 plata, en cr i s ta l , en m á r m o l e s , en metal. 
H a y cubiertos de mucho gusto desde peso I 
y medio el Juego. 
Todo ese inmenso surtido de a r t í c u l o s de 
plata y cr is ta l , que las mujeres gustan te-
ner en BUS tocadores y en s u s cftmodas. 
en sus necesalres, de todos h a y u n a va 
rledad grande. A l l í h a y t a m b i é n moteri-
I tas de plata, "estuches de van idad" esas 
primorosas piezas de plata en que las 
mujeres llevan con suma c o q u e t e r í a , pol-
vos, el dinero, un lapicito y una tarjet ica 
de m e m o r á n d u m . L a Venecia tiene de 
cuanto pueda desear una m u j e r elejrante 
para adornar caprichosamente s u casa, 
cuanto se pueda desear para el obsequio 
de la aovla . para ofrecer al novio, para la 
amiga predilecta, para l a hermana y para 
la m a m á . 
R e g a l a r es demostrar aprecio y cuando 
se regala se debe probar el bnen gusto r 
comprando en Venecia, Obispo noventa y 
seis el regalo, es prueba que se sabe d ó n -
de e s t á n los regalos m á s propios y m á s 
preciosos qne en l a H a b a n a hay. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- | 
RIKA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D i s p u e s t o c o m o j o v e n 
E l hombre que por la edad, por el dea-
gaste na tura l , por excesos, por causa or-
p á n k a alguna, nota que sus fuerzas vi-
tales están desgastadas, que no responden 
a BUS deseos y se siente arru inado , antes 
de desesperarse, debe tomar l a s pi ldoras 
MtallnaR. en la seguridad que l a causa de 
sus disgustos desaparece. 
L a s pi ldoras Vi ta l inas . se venden en su 
d e p ó s i t o C r i s o l . " Neptuno v Manrique 
y en todas las boticas. E l l a s son laa sal-
vadoras de los hombres cuando empiezan 
a Sentir el hastio de la v ida por la falta en 
Juventud y de fuerza, porque e l las se la 
D e Comunicaciones 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de Auza. 
en la Provincia de Oriente. La inau-
guración tendrá efecto el día 15 del 
actuaJ-
Esquina p e l i g r o s a 
Con frecuencia sucede qne al pruno» 
chauffeurs no ven el peligro que exis-
te al doblar el carro de Jesús del 
Monte y Parque Central por la e^ 
auina de Belasooaín y San Rafael, que i 
dando estacionados entre el poste y í 
el carro. Sucede que todos estos au-j 
tomóviles que han chocado en días 
lasados se diriman con familias y 
niños, al gran bazar "LA SECCION" 1 
H," Belascoaín, 32, a comprar loa ¡ 
preciosos y baratos juguetes que aca-1 
í>a de recibir esta casa. 
Los dueños de esta casa 'laman la 
atención a las familias que adviertan 
al chauffer del peligro que existe en 1 
dicha esquina, pues los niños deseosos 
de adquirir nuevos juguetes hacen 
que el chauffeur vaya «m demasiada i 
velocidad 
C 2435 alt 6W : 
Sombreros para luto 
Al "SIGLO XXM llegó por el va-
por "La Navarre" una gran colecdói 
de Sombreros y Tocas para luto. Tol 
dos sou modelos en formas de gran 
fantasía Parisién. Precios baratísi* 
raos 
" E L SIGLO XX/* Gaiiano, 126. La 
casa especial de flores. 
C 1&62 S0t7 
B u e n o s e n s o l o d í a s 
A ese resultado, llega el paciente de r e u -
ma, que ove buenos consejos y toma el a n -
t l r r e u m á t l c o del doctor R u s s e l l Hr ir s t . 
gran preparado en a l i v i a r e l cruel padeci-
miento en solo unos d í a s y lo curk n a r a 
y r hace desaparecer e l exceso de á c i d o 
n n : i ^ í i n t i r r e u m á t l c o de1 «lo^tor B n s s e l l 
" s ' q u e ' ^ u f ^ 1 " ^ ^ 0 ^ ^ " a v i l f r í 
ms que futren de reuma, norone en *n 
d e s e s p e r a c i ó n en nada cr¿en y cUando lo 
toman unos d í a s y sienten los p r o v e c h o ^ 
K ^ I P H W , ? 2 « « t f a n y bendicen S I d ¿ « K u s s e l l H u m , por su a n t i r r e u » « u v ^ ^ 
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YDA BORELLI y LEDA GYS 
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G R A N T E A T R O F A U S T O 
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QU e d' 
piostx: 
E l nombre excelso de Lyda Borelly trajo, anoche, más de 5,000 espectadores a las taquillas de este teatro. Los que no alcanzaron localidades, deben recogerla 
hoy temprano en ía contaduría. Preferencias, 40 Centavos. Lunetas, 20 Centavos. Esta obra maestra pertenece al repertorio ultra sensacional de la INTEK 
= = = = = = ^ ^ NACIONAL CINEMATOGRAFICA. = = = = = = ^ ^ 
fililí r ICJHÍIU* 
c o n E L m s n o pgrpoo qüe. 
5 A L M E . P Á T I C A 
Expulsa la bilis "mala", causa de molestos y peligrosos 
ataques biliares. T o m á n d o l a todos los días, obtiene me-
jor estado de limpieza del es tómago é intestinos, sin recu-
rrir a purgantes, que muchas veces producen perjudiciales 
irritaciones. 
Fabricada por Bristol-Myers Co. Brookiyn N. Y. Se vende en todas las Farmacias 
n o t i c i a s d e i 
P u e r t o 
í E L P R E S I D E N T E E N B A H I A 
Por la Capitanía del Puerto em-
barcó ayer a .las cuati-o de la tarde 
el señor Presidente de 1» República, 
general Menocal. aeonipañado del 
Comisionado d© Inmigración, doctor 
Frank Menocal, el Consejero de ¡a 
Lr?ación China señor Raúl Cay, el 
eeñor Fausto Menocal. el coronel Jo-
sé Nicolás Jané y los ayudantes ¿e-
ñores Carricartc y Betancourt, ios 
que fueron en la lancha de guardia 
de la Aduana hasta el yate "Maria-
na" para ver las reformas que se ie 
'han introducido y después probaron 
la nueva lancha traída de los Esta-
dos Unidos para el sei-vicio del yate 
presidencial "Hatuey", cuya lancha 
és magnífica y de gran velocidad. 
E n el "Mariana'' dio también un 
paseo la distinguida esposa e hijos 
del general Menocal. 
E L VAPOR RUSO A C A I 3 A R I E N 
E l vapor .ruso "Baial" ha sido des-
pachado para Caibarién. donde deja-
rá parte del arroz que tvajo de la In-
dia v tomará azúcar. 
E L " A L F O N S O X I I " A V E R A C R U Z 
Rumbo a Veracruz, con el tránsito 
de España y 30 pasajeros de la Ha-
bana, salió ayer tarde el trasatláuL-
co "Alfonso X I I " . en el que embar-
caron los señores Guillermo Robles. 
¡ P^dro balazar y señora, José María 
Acuña'. Salvador Lafarga y señora, 
A'tiaiKlro E . Cumning. Francisco 
C ma, ©ristdbal de Castro. Petrouiio 
Ivom&rú Nicolás Soto. Amparo i^*-
I TIÜI'PS j el general mejicano B3hor 
José Isabel R^yeS, que fué Secreta-
rio <le la Guerra. 
E L " M E T A P A N " A N E W Y O R K 
E l vapor americano "Metapan" sa-
lí óaytír tarde para New York con ci 
tránsito de Centro América y 30 pa-
sajeros oe la Habana, entre los que 
'.han: 
E l corredor señor Carlos C. Rodrí-
guez, señora María A . de Gonzál?z 
Aquí) d e C o l o n i a 
PREPARADA» r » 
con las ESENCIAS 
del Dr. j e f l N S 0 N = linas 
EXQUISITA PARA EL BAffo Y EL PAÜUELO. 
Be reotoi BINGDEKM JO&NSOIV, Obispo, 30, esquina a Agnlar. 
mm AROMATICA DE W O L F Í 
^ U M I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A e r g 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Bbtapia, 18. • Dabaia 
i 
y un hijo, doctor A . A . Moseller, el 
p\ fpietario señor Roque Garrigó y 
familia, el empleado señor Gerarao 
Bau y varios negociantes america-
nos. 
E n tránsito lleva 60-000 racimos de 
piátanos de Costa Rica. 
E L "OHALMETTE" 
v' De New Orleans llegó ayer a las 
cuatro de la tarde el vapor america-
no "'Chalmette", coe carga y 29 pa-
sajeros, de los que anotamos: 
Los señores P . Jackson y señora, 
L . P . Smith y señora, doctor J . B . 
Thornton y familia, C . P . Barreda, 
doctor O. C. Horst y señora, docLor 
E . E . Dickason. J . L . Bertrand, í". 
L . Clinton, señorita Mary Campbcil, 
Loriné Forgej^ y cuatro mineros c&pa 
ñoles. 
E L CASO D E L "BAVARIA-' 
E l vigilante de la policía del puer-
to señor Lazp. que fué comisionaao 
para investigar el suceso de los dis-
paros que se sintieron a bordo del 
vapor alemán "Bavaria". ha infor-
mado que los triuplantes de éste le 
manifestaron que nada sabían sobie 
ello, por lo que el suceso permanece 
en el misterio. 
Créese que dichos disparos hayan 
Eftcfó hechos a altas horas de la nc-
che con el objeto de probar algún r e 
volver. 
E L " V E R A T Y R " 
E l vapor de este nombre y bandera 
danesa llegó ayer tarde de Baltimo-
re en. siete días <ie viaje sin novedad, 
conduciendo un cargamento general 
de mercancías. 
E L "CARTAGO" CON JAMAIQUI-
NOS i 
Este vapor llegará hoy por la ma-
ñana de Panamá, trayendo pasajeros, 
eintre los que £e espera otro contin-
gente de jamaiquinos, y saldrá por 
la tarde para New Orleans. llevando 
unos 20 pasajeros de la Habana, en-
tre ellos el químico español señor 
Ftn-nando Guerrero y la señora frau 
cesa Amelia Jordán y familia. 
E L " V E N E Z U E L A " DEMORADO 
Para Saint Nazaire y escalas en 
el Norte do España, saldrá hoy el va-
por francés "Venezuela", que está 
armaido en guerra y lleva carga y so. 
bre cien pasajeros. 
Este buque iba a salir ayer, pero 
se' demoró tomando el cargamento 
de mercancías que se remite a Fran-
cia y que consiste en unas tres mil 
pipas de aguardiente, 300 tercios de 
tabaco, 400 cajas de tabacos torcidos 
y un embarque de azúcar. 
E L F R A N C E S " T E X A S " 
Despachado para el Havre, con 
cargamento de acero de los Estados 
Uaidos y otro de aguardiente de la 
Habana, consignado al Gobimio 
francés, salió el vapor francés "Te-
xas" . 
E L " O L 1 V E T T E " 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer a las ocho de la noche el 
vapor correo americano "Olivette", 
conduciendo carjra y SO pasajeros. 
L A O F I C I N A D E L O S P R A C T I C O S 
Ayer por la mañana ha sido inaugu-
rada la nueva oficina de la Corpora-
ción de Prácticos de Puerto, en la Ca-
pitanía cuyo local ha sido notable y 
hermosamente mejorado. 
Las obras realizada» en el local, to-
mo anunciamos al comenzarse, costa-
ron 900 pesos. 
Deseamos muchos éxitos a la anti-
gua Corporación marítima que dirige 
nuestro distinguido amigo el señor 
I^aureano Prado, y de la que es Se-
cretario el señor Manuel Miñol. 
U N T R I P U L A N T E QUISO D E S E R -
TAR. 
E l capitán del vapor "Havana," de 
!a Ward Line, mandó a detener al 
tripulante del mismo, Serafín García, 
Arbonia, que se había marchado de 
a bordo, sin autorización, ordenando 
fuese remitido a Tiscornia hasta que 
salga dicho buque. 
E l referido tripulante Mzo una de-
nuncia en la Policía del Puerto, ma-
nifestando que no quería volver f. bor-
do porque había sido maltratado de 
obra por varios fogoneros. 
Novedades de Verano 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
En gamuza fantasía 
En lona a 
$4.99 
$3.49 
L A S MAQUINAS D E FSCR^Bfl l 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L MERCADO j 
Gamuza a $3.49 
Lona a $2.49 
No se olvide de esta casa; por po-
co dinero, calzará elegante. 
• L A R E I N A * 
Antigua Cabrísas 
G A L I A N O Y R E I N A 
Teléfono: A-3620. 
Dr. Gálvez Gniliém 
ímpoiencla, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBKES DE 
Z % a 4. 
Bosque de Bolonia 
•15». Me 
O L I V E R 
Thm Standard VUihi* Wriícr tfg0 
. Pida informe»! y precios a 
Wm. A . P A R K E R , 
0*ReiWy 110. Tel A.1793. 
Apartado 1679. HABANA. 
í EFECTOS DE FANTASIA. 
O B I S P O , 74 
H A N L L E G A D O ln« nuevos 
C O O H E S - C U N A , D E C U E R O y 
acero, plegadizo?, pora niñea. 
Desde % 4 ,5 ,6 y 19. 
Cómodos , h i g i é n i c o s y f á c i l e s 
de transportar para todas partes, 
por ser plegadizos: el n i ñ o puede 
i r acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes j 
c ó m o d o s a $S0 y $24. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General, 5 de Mayo de 
1916. 
iín el frente ing-léa continuaron 
activos combates entre Amentraes y 
Arras. Cerca de Girenchy-en-Sohelie 
se desarrollaron combates con gra-
badas de mano por el cráter de una 
mina, en .iue el enemigo temporal-
mente haLía logrado estacionarse. 
Al Sur del Somme patrullas alema-
nas penetraron en la posición ene-
miga, rechazando luego los contra-
ataques y capturando a un oficial 
y 45 soldados enemigos. 
Del lado izquierdo del Mosa, tro-
pas alemanas penetraron en una po-
sición saliente francesa al Oeste de 
Avocourt, posición que había sido 
evacuada por los franceses a conse-
cuencia de nuestro fuego, y que fué 
destruida y luego abandonada por 
nuestras tropas, conforme el plan 
convenido. 
Al Sudeste de Hancourt captura-
mos varias trincheras francesas e hi-
cimos algunos prisioneros. L.os repe-
lidos ataques del enemigo contra 
nuestra posición al Oeste de Mort 
Homme fracasaron completamente. 
Del lado derecho del Mosa ha habí 
do intensa actividad de artillería, es-
pecialmente durante la noche. 
Un biplano intacto inglés con se-
ñas francesas fué capturado por no,-
sotros en la costa cerca de la fronte-
ra holandesa, escapando los aviado-
res a territorio neutral. 
Una escuadra aérea alemana bom-
bardeó copiosamente y con éxito los 
ferrocarriles en los valles de Noble-
Uey Auv»i y los campamentos de 
aviación en Snippes. 
Los combates aéreos en el frente 
occftlental aumentaron en Intensidad 
y violencia durante ol mes de Abril, 
especialmente en la segunda quince-
na, sustituyéndose el combate de 
F V Í Ó I I contra avión por combates de 
grupos y ofacuadras, los que en su 
mayor parte tuvieron lugar mis allá 
'Je nuestras líneas. En el Oeste fue-
ron derriba.dos por nuestros aviado-
res durante el mes de Abril 2 0 aero-
planos enomigos y de éstos 9 fue-
ron capturados por no?otros; ade-
más 10 aeroplanos enemigos fueron 
derribados por disparo de cañón. 
Las pérdidas nuestras eran 22 ae-
roplanos, de los que se perdieron 14 
(!n combates en el aire, cuatro no re-
gresaron v cuatro fueron derribados 
desde tierra. í 
L O D e r r í F 
EUROPEA 
Y a está puesto a la venta en la 
librería " L a Moderna Poesía," Obla* 
po 133 al* 137. en "Cervantes," Gá-
l i b o 62; "Wilson," Obispo 52; on 
" L a Caricatura," Galiano 116; en 
" L a esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José AlbeJa, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera de! 
D I A R I O y en esta radaccion, el li-
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." E s un libro que 
por su originalidad y bien escrito ac 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 - J . I 
deben do leer otro libro más qnc 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
e&crllto por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil ce! 
Real. 
E l precio del ejemplar es solo d* 
$1.00. 
Aquellas personas que de] interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
su importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y se les man-
dará ñor correo. 
DE GOBERNACION 
MORENA H E R I D A 
Según telegrama recibido ayer cu 
la Secretaría de Gobernación, en las 
primeras horas de |a noche del jue-
ves último fué herida de tres puña-
ladas la morena Leopoldina Aro¿a-
rena. vecina c'c Bahía Honda, por el 
pardo Florencio Gómez (a) " E l Ga-
llego", que fué detenido. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
En ei barrio L a Mulata, término de 
C 2490 
i r i D I S P ^ C N S ^ B L E . . 
COMO ÜMP CRRICIP 
D E R E C I T O EM T O O P 5 P A R T E S 
E H E L 5 ^ l o n C R O S E U r P S , O B I S P O I 0 7 i 
Consolación del Sur. riñeron Domin-
go Ulloa Román y Rosario de la Cru^ 
Rivera, ambos de la raza blanca, re-
cibiendo lesiones el último de los 
contendientes. 
D E T E N I D O POR E X I G I R D I N E R O 
L a policía municipal detuvo en Ca 
labazar de Saguaa al pardo Ramón 
Benítez Rubio, por haber exigido di-
nero con amenazas al señor Juan L ^ r 
bes. dueño de la colonia San Julián-
en aquel término. 
Be>nítez Rubio fué puesto a dispo-
sición del juez respectivo. 
L E S I O N A D A E N E L VAPOR 
"ALFONSO Xí 
E n el primer Centr ocle Socorrí 
fué asístida anoche la señora Tri 
dad Pucernan Viladot, de 3' años 
vecina accidentalmente del vapor 
fonso X I I , de varias heridas gra' 
en la cabeza y fenómenos de coni» 
ción cerebral, que se cauíó al cMi* 
de una escalera de la cubierta de' 
tado vapor. 
Suscríbase al DIARIO D E LA Mi 
RIÑA y anúnciepe en rl DIARIO 1* 
L A MARINA 
f 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Suevo y eficaz es la G O N O R R E A . 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V / ^ T A 
C f l B I N E T E H f C I E N I C C 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 EN BAJOS 
- D E 1 A 4- -
3 P a r a l a E s t a c i ó n 
T e l a s p u r a l a n a y d e v a r i a -
d o s c o l o r e s ; P a l - B e a c h s 
f i n o s ; D r i l b l a n c o IOO 
d e h i l o c o n b u e n o s 
f o r r o s y e x c e l e n -
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T Í N I U R A - F R A N C E S A V E O E T Í l 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s r a r m k c í a L » y Dro^uer '5 
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HLGO D E S P O R T 
POR 
j j ^ j l j j l O N S. M e n d o i a 
£1 " U n i ó n R a c i n g 
B . A . C . 
( ee aproxima la contienda Social 
Imateurs y lo8 clubs que mgrre-
de;: ei Ajitüla. Centro Gallego y 
^ ^ i ó n de Dependientes, practi-
i v otros celebran desafíos i 
h 
fT' nnoe y otros 
^"exhibición donde adquieren prá.c 
d v team-work para la ludia qu^ 
^ avecina que resultará por todos 
potos grandiosa. 
^Pero es el caso que los champions 
A f año pasado, los que alcanzaron 
I, primer galardón se asegura quo 
J'o entrarán en la gran coatienda de 
^Lo^cbampions tendrán que ir a 
lucta, tendrán que defender el 
ífreciado galardónjiue poseen tendrán 
ue demostrar su pujanza cual lo de-
mostraron valientemente el champion 
^Sus^partldarios así lo piden, y yo 
e soy uno de ellos, que expongo en 
Sas"' lineas el sentir y pensar de to-
• s los quo anhelan ver ondear ma-
Siuosa y soberana la bandera triun-
fadora en la quima Asunción, pido 
ue se atiendan las consideraciones 
I n u l t o s por el Jefe de esa página, 
señor Ramón S. de Mendoza, y que 
el Unión Racing Club, acuda con 
*odos sus bríos a la lucha tan her-
mosa que se aproxima a pasos^agi-
cantados. 
No es posible señores directivos 
del "Unión Kacing", permanecer in-
diferentes ante la situación en que 
nos encontramos, somos los. cham-
pions y tenemos como dice el señor 
Mendoza que asistir a la conüenda a 
defender nuestro honor y nuestra 
tandera ganada a costa de- ruda lu-
cha en el champion pasado. 
Nuestros soldados valientes y de-
cididos deben tomar parte en las ba-
tallas próximas a comenzar, deben 
luchar por volver a alcanzar para 
nuestra Sociedad el galardón de 1916 
v si ello no fuere posible, porque nos 
derroten en gloriosa y hermosa lid. 
nos quedará el consuelo del deber 
cumplido, de haber asistido a la lu-
cha, y no de permanecer sumisos a 
cue otras Sociedades luchen y osten-
ten un título que nosotros por ley y 
derechos ustentamos y debemos de 
fender a capa y espada, contra todas 
las circunstancias y contra todas las 
contrariedades. 
Además, un deber mayor, 'un debe-
más sagrado nos obliga a tomar par-
te en la lucha Nuestro, socio de 
Honor el señor Mendoza/haco en es-
te? momentos cuantas gestiones son 
dables para que el Club champion in-
grese en la contienda. 
Es más. vencido el plazo la Liga 
jor peticióa suya no tuvo inconve-
miente en ampliar diez días el plazo 
de la rrt v.vocatoria para que el Unión 
Kacing Club volviera sobre sus pa-
sos'e ingresase en la contienda. 
An-.c tal muestra de deferencia de 
la Liga, ante las gestiones que vi^ne 
realizando nuettro Presidente de Ho-
nor, ¿es posible permanecer C O Í : JOS 
brazos cruzados ? 
¿Es posible que aquellos que pro-
pusieron y apoyaron en plena junta 
do directiva el nombramiento de So-
cio de Honor concedido al señor Sl^a 
doza, penranezcan ahora indiferen-
tes ante la solicitud que ha hecho 
e esa misma directiva, para el club 
de sus simpatías, el club que tuvo 
la deferencia muy merecida por cier-
to de nombrarlo miembro honorario 
Ingrese y luche por el galardón que 
ostenta? 
No lo oreemos, y esperamos que 
estos pocos días que quedan sean 
empleados por los miembros del 
Unión Racing Club en organizar su 
twvena y en adquirir la práctica ne-
cesaria para la gran lucha que se 
avecina. 
Quisiera estampar mi firma al pie 
de estas cuantas mal redactadas li-
neas, sí. mal redactadas pero quo 
llevan en si la petición v el deseo 
inánime de los Socios del Unión Ra-
cing Club y el del señor Ramón S. 
fie Mendoza. Socio de Honor, una d». 
*us más altas representaciones. 
Aún es tiempo para remediar el 
n-.al. y decimos esto por que estamos 
seguros de que si el "Unión Racing" 
«e decide ir a la lucha, la "Liga So-
cial" hará un gran esfuerzo para 
dar tiempo a los "chicos unionistas" 
Tara que se agrupen y vayan a la 
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ANIS 
/ A . ^ A V c X Y O 
I M F Q M T O Y R E F R E I -
H O T E L G L E N B R O O K 
S H A N D A K E N , Ü L S T E R C O U N T Y . N . Y . 
E n las f a m o s a s m o n t a ñ a s d e C a t s k i l l 
Magnífico Hotel para 200 huéspedes. Habitaciones amplias y portal 
espacioso. Todas las mejoras modernas. Comida a la francesa y a la 
criolla. Los terrenos comprenden más de 70 acres de césped, jardín, 
huerto y arboleda, todo deliciosamente situado. 
Aire pnro y tónico, que alienta y da vigor. 
Tennig, Croquet, Baseball, Baños, Pesca, Cazn, BoJos, Biliar, Cine 
y Salones de Baile. 
Precios módicos. Sitio prefecto de los temporadistas de Cuba 
Pídase el folleto descriptivo a MIGUEL NADAL, Cuarto núm. 204, 
Banco Nacional. Habana, Cuba, 
10897 alt. 2 jn. 
D e P a l a c i o 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado para el Estado 
Mayor General de la Marina de Gue-
rra nacional el alférez de Navio se. 
ñor Lorenzo Camacho Beltrán. 
MODIFICACION DE UN DECRE-
TO 
Se ha resuelto modificar el apar-
tado 2 del Decreto número 1325. ele 
fecha 5 de Octubre de 1915, el 'cual 
quedará redacto en la siguiente 
forma: 
"Que en los lugares en que pres-
ten servicios en tierra los oficialed 
de la Marina de Guerra Nacional y 
no existan alojamientos del Estado 
para los mismos, o su número no sea 
suficiente para su distribución, oe 
acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 134 del mencionado Decreto 
orgánico número 403 de 29 de Marzo 
último, se asignen como conmutación 
¡ I X U X U ! 
Donde los ingleses ponen el "hu» 
iTa" descolorido y algrún tanto trapa-
lón, endilgan los asturianos el "iru-
aú" rotundo y sonoro. Ambo» son 
Crltos de victoria: el primero, para 
dicho entre brumas y el segundo pa-
ra soltarlo después de cantar ' L a 
Praviana" cerca de una moza guapa 
y honesta y en pintoresca quintana, 
como las que publica "Asturias" io-
dos los sábado». 
Las que puede admirar en Cuba 
todo el que lo desee suscribiéndose a 
la citada revista en Prado. 103, Ha-
bana. Por 30 centavos al mes. 
MANIN 
Se recomienda el sin rival vino pu-
ro de mesa RIOJA MANIN, se deta-
Ha a $4.50 garrafón y 30 centavos 
botella. Conservas de las más acredi-
tadas marcas. Jamones, Lacones, Lon-
ganiza curada. Sidra Natural a $4.00 
caja de 24 medias botellas y $3.75 ca. 
ja de 12 botellas; y Champán a $4.50 
caja. Hay vino de Cangas a 50 cen-
tavos botella. Unto gallego a 40 cen-
tavos librá. 
Obrapía, 90. Teléfono A-5727 
C 2437 6^4 
máxima las cantidades siguientes por 
cada habitación: 
Pinar del Rio. $9 mensuales; Ha-
bana, $10; Matanzas, $9; Santa Cla-
ra S9; Camagüey, $9; Oriente. $9; 
ciudad de la Habana, $12, y Santia-
go de Cuba, $10. 
Al conceder a cada oficial la con-
mutación de alojamiento se tendrá 
en cuenta para fijar la cantidad que 
deba percibir la localidad en que de-
ba oficialmente residir y el costo 
real en ella de una casa adecuada que 
tenga el mismo número de habitacio-
nes correspondientes al grado. 
Los oficiales embarcado? a bordo 
de los buques de la Marina de guerra 
Nacional, se les concederá conmuta-
ción parcial de alojamiento igual a 
la que les correspondiere de acuerdo 
con el Apartado 2o del Decreto nú-
mero604 de 30 de Abril de 1915, des-
contándosele el importe de una habi-
tación así como el de la luz corres-
pondiente. 
ABONO DE TOEMPO 
Al cabo del regimiento de caballe-
ría número 6 Nicomedes Hernánez, 
Montes, le ha sido abonado un año, 
6 meses y veintiún días que sirvió 
en ei ej ejercito libertador. 
Igual beneficio le ra sido otorgado 
a1, soldado del propio regimiento Al-
fonso Obregón y Zayas. 
También han obtenido igual gra-
cia los «oldados del regimiento nú-
mero 2 de Caballería y del de infan-
tería José del Sol Becerra y Antonio 
Arraiz respectivamente, así tam-
bién al soldado Julio Heredia. 
PENSIONES E X T I N G U I D A S 
Pe declara extinguida la pensión 
del soldado que fué de la guardia 
rural, Manuel Collada Orta, y a la 
pensionista Adela Jamubú y Liefevre 
OONDECOKACION 
Como especial recompensa a los 
servicios prestados durante 16 años, 
por el cabo Sabás Fernández Rojas, 
del Escuadrón 6 regimien*o núm. 2, 
so le ha concedido la orden militar 
cuarta clase. 
CONCEDIENDO R E T I R O 
Le ha sido concedido el retiro al 
Sargento re] regimiento número 2 de 
caballería. José Inés Hernández Ló-
pez, quien disfrutará la pensión anual 
de $592.52. 
EL NOEVi A M P A R E S 
Mosaicos de todas clases. DI1ju|os 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U L C f l L N l T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
-Calle 25 entre Infanta y Marina— 
C 2257 in 28 Ab 
SIEMPRE SU MONTURA 
S E R Á S E C A S I U S A . 
CAPA 
DE AGUA. 
^ÍCA PESĈ 0 
Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
La Capa Preterida 
Se VCNOt E N T O C A S P A S T E » . 
A. J . T O W E R C O . ^ 
F A B R I C A EN B O S T O N . E O V 
NUESTRO CONSE) A 
£1 mejor aptive de Jerez 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
CUANDO USTED ESTA EN-
FERMO LO PRIMERO QUE 
HACE ES CONSULTAR UN 
BUEN MEDICO. CUANDO US-
TED NOTE QUE SUS OJOS 
EMPIEZAN A DECAER LO 
PRIMERO QUE DEBE HACER 
ES CONSULTAR UN BUEN 
OPTICO. NUNCA DEBE COM-
PRAR ESPEJUELOS SIN UN 
UN BUEN EXAMEN DE LA 
VISTA. 
NUESTRA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS LOS PONE-
MOS COMPLETAMENTE GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
EL TELESCOPIO, S< Rafael, 22 
entre Imistad y Apila 
HACEMOS CONSULTAS POR 
CORREO Y REMITIMOS CA-
TALOGO GRATIS. SOLICITE-
LO 
C 2891 alt 
CAMISAS BIENAS 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
lucha. 
i Qué dicen los directivos del "Unión 
Racing" a este particular? 
¿Por qué no ir a la lucha, tenéis 
miedo? 
Si no váis a la lucha será un bal-
dón para vosotros, que habiendo si-
do "Champion" ahora por pequeñe-
ces, que a nada conducen os quedáis 
fuera-del combate. 
Animo Unionistas, y a la lucha. 
BUICJK. 
E l L o n g B r a n c h 
g a n ó 
E n el juego celebrado el jueves 
por la tarde entre ios clubs Universi-
dad de Columbia B. B. C. y Longr 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
mi 
\ v m m . m m 
" L A C U B A N A 
o elija piso para s u oasa sin antes visitar as ta 
rica 0 su sucursa l . Para mosaicos de c fa s s 
superior no hace falta Importarlos. Grati varié» 
ac' de mosaicos no Igualados en dibujos y 
colorido y que nunca se agrietan^ 
ĈURSAL m a lüSTRiRIQ fl£ E S T 1 BBRffiAt SMT íttEIEl, L 
mm,ki m FELIPE Y iTASESk—TELEE9N0 1-M3. 
Arim m Y BEÍ!IAM, TIYES, NUMERO 99.—TELEFM) A-ZMÍL 
AttAPIT0 CAG1GA Y BEBIANOS, MflSTE, W L 363.—TEtEFOHO A^65^ 
«iOR PLASOL, IB8TE, W L SfiL-TELEMO A-SSa. 
Branch, vencieron los muchachos del 
doctor Henríquez con anotación de 
ocho por cuarto. 
Pastor Pareda ocupó el box de los 
cubanos, no permitiendo que le cas-
tigaran sus mejores curvas, que con 
gran dominio lanzó durante todo el 
match. Johnson lo ayudo bastante 
detrás del bat, por cuanto es un 
catcher que conoce mucho a los bats-
men del Columbia. E l match lo pre-
senció un número considerable de fa-
náticos, entre el que se encontraban 
muchos cubanos. 
En general, los players del doctor 
Henríquez jugaron nvuy bien, pero 
Romañach, Kakin y Baranda sobre-
salieron. Por two baggers producidos 
por ellos en el sexto acto, aseguró 
el juego del Long Branch. 
Mañana domingo 7, jugarán la 
novena cubana "Long Branch" y los 
Bravea (Boston Nacional). 
A l o s p l a y e r s d e L a 
E s t r e l l a d a I t a l i a 
Nos participan los señores Manuel 
Freiré y Taño Díaz, managers del 
club "La Estrella de Italia", que la 
despedida que le tenían preparada al 
señor Sandalio Cienfuegos. Presiden-
te del citado ctab, para hoy a las dos 
de la tarde, ha sido transferida para 
el martes próximo día 9, con motivo 
de haberss suspendido la salida del 
vapor Alfonso X I I I , que estaba se-
ñalada para hoy. 
Así, que ya lo saben los fanáticos. 
E l próximo martes se va el astur! 
¡ T e y . . . que bacha en remolcadorI 
L o s c u b a n o s 
( D E L C E R C A D O A J E N O ) 
Lugares donde jugarán hoy sába-
do, los clubs en que existen inscrip-
tos players cubanos: 
Marsans, Sswit Louls Americano, 
en Detroit. 
Mike González, Saint Luis N., en 
St. Louis. 
Palmero, New York N., en New 
York. 
"Jack" Calvo" y José Acosta. Van-
couver, (Northwestern League) en 
"Vancouver. 
Aragón. Richmond. (International 
League) en Richmond. 
Eusebio González (Papo), Bingham 
ton. New York State League, en 
Elmira. 
Cueto, Portsmouth, (Viginia Lea-
gue) en Portsmouth. 
"Joe " Rodríguez. New London 
(Eastern League) en New London. 
José María Gutiérrez. Newmar. 
'.Georgia Alabama Legue) en Griffln. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 
RIÑA y anuncíese en 1̂ DIARIO DE 
LA MABr*^ i 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
y A . E v e r e a d y 
Mañana domingo tendrá lugar en 
los terrenos de Ordoñez, la Inangu-
racion de la serie que nan concer-
tado entre los teams DIARIO DE LA 
MARINA y "American Eveready". 
E l juego empezará a las dos en 
punto; las "Eveready" van dispues-
tos a romper a' los marinos, con el 
gran Corzanego, en el box. 
Pero, dice Taño, que la artinería. 
Alemana, no cree en peces de colores. 
L n los t e r r e n o s d e l 
L i c e o 
E l domingo por la mañana, se ba-
tirán en los terrenos del 'Liceo Park' 
en Marianao, los teams " L a Estrella 
de Italia y "Liceo Park". A este jue-
go asistirá el Presidente de "la, Es -
trella de Italia", Sandalio Cienfue-
gos. 
^güarevTjTO 
Fíjeso en el agua turbia, que ésta 
constituye un peligro para la salud. 
Y es casi imposible de evitar, sobre 
todo en la época de las lluvias, que 
las aguas que surten a las grandes 
poblaciones se enturbien y contami-
nen. 
Por eso. lo más recomendable es 
usar aguas naturalmente esteriliza-
das, como el Agua d« Solares, cuyas 
excelentes condiciones estívn univer-
salmente reconocidas. 
Representantes: Hermosa y Arche, 
Cuba 87 
D o s r e z a g a d o s 
Los players cubiches Cristóbal To-
rriente y Pelayo Chacón, que for-
man parte de la gran novena "Cuban 
Star", y que por concesión especial 
de su manager señor Abel Linares, 
quedaron en ésta, por tener compro-
misos adquiridos con los clubs de las 
Tillas, embarcarán probablemente 
el día 17 del actual para Chicago, 
donde se encontrarán los "Cuban 
&tars" para esa fecha, pue-; el día 21 
empezará la gran serie de juego? con-
certada con el "American Glants". 
A L P A R G A T A S 
C O W R E B O R D E 
F E L F . Í A í 
V 1 ^ 
D E I N T E R E S P U B L I C O 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
C A L L E SALUD, NUM. 9, 
pone en conocimiento de su antigua y nu-
merosa clientela que, procedente de Liver-
pool (Inglaterra,) ha entrado en nuestro 
puerto el vapor "ADELINA," con un gran 
cargamento consignado a esta casa y consis-
tente en un variado surtido de: 
C R E A S D E H I L O , y a r d a d e a n c h o 
O L A N C L A R I N 





T a m b i é n h a l l e g a d o u n a b u e n a c o l e c c i ó n d e t e l a s d e 
s e d a ú l t i m a n o v e d a d 
Se detallan tres mil piezas de nansú inglés 
blanco, muy fino, con once varas, yarda de 
ancho, a noventa y nueve centavos pieza. 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
S A L U D , N e . 9 . T E L . A - 3 1 7 0 
CASA E S P E C I A L EN LENCERIA 
Los precios de esta casa no admiten compe-
tencia. Háganos una visita y se convencerá. 
M A Y O 6 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 CTj 
A G U A M I M B R A L . 
C U A U D ^ O í C O r S D E : P C ^ O W E T A R l O r S A N R E L I P E . ^ ~ H A B A P I A T T E - l P . I 2 7 3 6 
Teatro ORIENTE 
Beiascoain y San José. £1 lunes, 8, Gran Estreno; 
" E L S Ü B M A R I Ñ o l r 
CIGARROS pVALADO? . m 
///íacía m¿) 
la campaña tilegal de los submarino1; 
alemanes es en realidad abandonada; 
3 pero bajo ningún concepto se tolera-
rá que Aiemania dicte a los Esta , 
dos Unidos el modo cómo debe con. 
doicir sus negociaciones con Inglate-
rra respecto a l bloqueo. 
OTRO I R L A N D E S F U S I L A D O 
Dublín, 6. 
Otro irlandés rebelde ha sido fusi-
lado esta mailana. Dos más han sido 
¿sentenciados e. cadena perpetua. 
L a señora Isolina Uomíng'uoz, lie-
de •Méjico, fué de-
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
br© el Gobieiir* "ĵ ara que se termine la 
guerra, «uuque sea necesario devolver 
a Rusia las provincias del Báltico que 
han sido ocupadas por Alemania 
VAPOR I N G L E S HUNDIDO 
Londres, 6. '$19190111) 
A n ú n m s e que el vapor inglés "Rúa 
ken," ha sido hundido por un subma-u=ada procedente 
riño V que su tripulación fué r e c o g í - n u n c í a d a como caso de viruelas por 
da ucr el vapor italiano "Surata." E l i€! doctor Artigas y trasladada al 
| Hospital Las Animas. 
L a casa en que momentáneamen-
te se hospedó la viajera ha sido de-
sinfectada, vacunado el vecindario 
por cuatro facultativos de la Secre-
taría de Sanidad. 
u n a 1 p e d r a d ~ ™ ^ ~ ' 
E l menor Manuel Valdés, de Ve-
lasco 6, sufrió una herida contusa 
en la región frontal, al ser alcanza-
do por una piedra que tiró otro me-
nor. 
T R A B A J A N D O 
Trabajando en .San Isidro 47, sufrió 
una. herida en la muñeca derecha, el 
pailero Manuel Mayo Romero, de 
¡Lamparilla 2. 
ALBAÑIL L E S I O N A D O 
A l caerse de un andamio en Blanco 
17, se lesionó levemente el albañil 
Gervasio Peña, de Estrella 116. 
R E Y E R T A 
Julio Fernández, de Puerta Cerra-
da 31 y Fabián Bernal. de Suárez 117 
se causaron lesiones leves al sos te 
ner una reyerta en la antigua Esta-
ción de Villanueva. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
"Ruakeiu" despezaba 2,004 tonela. 
das y había zarpado de Cardiff. 
TODO ESO PASAKA 
París. C. 
L.a idea que prevalece de que des-
pués de la gnerra ne exí-Iuyan del 
mercado francés (y de los demás de 
Lis naciones que componen la Oundru 
pie Entente) los productos alemaiie». 
fes una manifestación de espíritu que 
probahlemente modificará un razona-
ble tratad ) de paz. 
I VA pensamiento parece que tiene 
profundas raíces, pero hay en el pú-
blico «na tendencia, tanto en Fran-
< i;i como en las demás naciones que 
es-lán en guerra con Alemania y Aus 
tria, que hará innecesaria toda in-
tervención oficial para establecer la 
exclusión, y es la Iniciativa particu-
lar de preferir los artículo'; similares 
del país. 
Las corporaclone? mercantiles tnm 
bien redoblan iá propaganda que an-
tes de la guerra hacían contra !a i 
competencia de artefactos fabricados 
fuera de Francia, señalando la con-
veniencia de que sólo se admitan los 
que procedan de los países aliados, i 
Con e.'-e fin se establecerá poner en j 
las mercancías la declaración de pro 1 
cedem !a. con objeto de que el públi-
co no las adquiera, como antes del 
éonflicto, sin saber en que ^aís han 
sido manufacturadas. 
NO H A Y R U P T U R A POR A H O R \ 
Washinetcn, 6. 
Los altos funcionarios del Gobier-
no aseguran que el Presidente Wil-
son no oiensa romper por ahora con 
Alemania, y que aguardará a ver si 
N O T I C I A S 
E X P R O P I A C I O N D E T E R R E N O S 
E l señor Secretario dé Hacienda 
ha delegado en el señor Administra-
dor de la Subalterna de Rentas e 
Impuestos de Cienfuegos, la repre-
sentaciión del Estado en el otorga-
miento de la escritura de expropia, 
ción de los parcelas de terreno de 
las fincas " L a Cidra" y " E l Jovero:' 
con des.rino a la construcción de la 
carretera de Cienfuegos a Maricara-
gua. 
O )HKO SI SPEVD1 DO 
Se ha firmado un Decreto resol-
viend~bdejar sin efecto el cobro de 
¡a cantidad de 4858.99 impuesta a 
los herederos de don Julio Gutiérrez 
Pereira, por concepto de intereses de 
demora en la presentación a la li-
quidación de una Escritura. 
Ml 1 .TA CON DOVADA 
Ha sido condonada la multa de 
$50 impuesta al señor Joaquín Fer-
nández, por el Administrador de la 
Aduana de Guantánamo por infrac-
ción de la ley de pesca. 
T K A X S F PRENOTAS D E OREDl l 'O 
Se ha resuelto transferir al capítu-
lo de "Material" del servicio de Cua-
rentenas y para aplicarla al pago de 
las atenciones ya mencionadas, la 
cantidad de $16668 y 81 centavos 
que resultan sobrantes del de Ha-
cienda, capítulo del personal del re-
ferido servicio de Cuarentenas. 
También ha sido autorizada la 
transferencia de $8.629.38 al capítu-
lo de "Imprevistos" de la Secretaría 
de Sanidad para que pueda aplicar 
esa suma en los gastos de adaptación 
ce la finca el "Dique", para la E s -
cuela Preparatoria ya mencionada. 
L a cantidad reterida procede de 
los epígrafes del "Personal", Subsis-
tencia y atenciones Varias", institucio 
ríes benéficas de la República,. 
Se ha resuelto igualmente la trans-
ferencia del capítulo X V aitículo 
Primero "Personal" de la comisión 
comisionados a $3.500 cada uno", la 
cantidad de $1,100 y de-! capitule 
X V artículo segundo, "Subconcepto 
"Dietas", la cantidad de $200 al ca-
pitulo X V artículo F.egrundo, Subcon-
cepto de "Impuestos". 
LA IMPORTACION D E A L C A L O I -
DRS 
Se ha resuelto que solamente los 
farmacéuticos y droguistas legalmen 
te establecidos en ei territorio nacio-
kiî !, pueden importar los siguientes 
productos. Alcaloides y Sales de lo=: 
mismos, bien en sustancia, o bien en 
cualquiera de las formas farmacéuti-
cas determinadas en el artículo ter-
cero, que lo contengan: "Opio; Mor-
fina; Heroína; Dionina; Peromina.; 
Cocaína: Novocalma; Tropo cocaína.: 
Eucalna; Estovafna; Hidrato de Clo-
ra], Cloroformo, Eter Sulfúrico y 
Cannabis índica." 
P a r a E s p a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar tm 
Fijo como el Sol 
y cu&nto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos. 
MENOR H E R I D O 
E l menor Mario Borges y Carras-
co, de 8 años de edad y vecino de San 
José 133 al caerse en el patio de su 
casa casualmente, ayer, sufrió la 















¡ A b r a n s e ! 
P a s o a l a 
CERVEZA TIVOLI 
del Servicio Civil, subconcepto "5 izquierdo. 




La prensa se ocupa de las últimas ( 
operaciones realizadas en Marruecos j 
por las tropas españolas y que dieron j 
como resultado la toma del Zinat. 
Dicen los periódicos que la toma de 
esta po«kión es de incalculable im* 
portañola para España, 
(jomo consecuencia de las opera-
clones se han sometido a España mu-
chos moros notables. * 
L A H U E L G A D E M I E R E S 
Oviedo, fi. 
Continua en el mismo estado la 
huelga de obreros mineros de Mle-
res. 
L n grupo de hu^I quistas pretendió 
i jercer coacciones con los obreros de 
otras minas, imipidiéndolo la guardia 
civil. 
Se confía en que la Compañía ac. 
cederá a algunas de las peticiones do 
los obreros y en que ol conflicto se 
olucionará en breve 
E L M A S F I N O 
A G E N C I A : 
"La Horma Grande" 
Casa fundada en 1836. 
A G U I L A , 2 0 1 . 
C 2456 alt 6t-5 
A L C O M E R C I O 
Se vende una registradora sis-
tema 1054, flamante, una má-
quina de cadeneta para camise-
ro, y dos maniquíes americanos 
para hombre. Informan: Aguila, 
116. E l encargado. 
10938 8-mt 
E l de 
Joyería,Relojería, y Optica 
Tenemos un gran surtido de Joyt-
ría, reloiería y óptica a' alcance th» 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y p'a tino, «• 
hacen toda clase de joyas. 
Ve 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MAYO, 
D E G O N Z A L E Z Y C U E T O . 
A N G E L E S , 9.—HABANA. 
T E L E F O N O 8956 
quita en todo$ los CaSOS la pesadez d 
t ó m a g ó , producto de malas digestiones 
Act iva y regula el buen funcionamiento 
del riñon y vejiga. T o m á n d o l a en las 
comidas garantiza una correcta digest ión, 
base de salud. 
A I ? T I 5 T I ^ 
ún ica 
Dt VENTA EN TODAS PARTES 
Propietario: C. Conde. Depósito San Felipt 4.-Trieíone 1-2736 
" L A M A R C H A N U P C I A L " , 
por Lyda Borelli, en Primera Tanda, se exhibe 
esta noche en el 
- C I N E N I Z A 1 , P R A D O , 97, 
Segunda Tanda: E L ANGEL GUARDIAN.-Ma-





























C I N E H O Y , S A B A D O 
" K I I E M I N G L A T E R R A " ü . . i . « . . n o j . : 
L A M A R C H A N U P C I A L 
• « P O R L I D A B O R E L L I 




Modelos para la E s t a c i ó n 
E n p i e ! b l a n c a l a v a b l e , g a m u z a b í a n 
c a , g l a c é d e c o l o r e s y o t r o s e s t i l o s d e 
m o d a . 
R e m i t i m o s g r a t i s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s -
t r a d o d e m o d a s p a r a l a p r e s e n t e e s 
t a c i ó n . 
• • • I 
